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Declaraciones de Primo de Rivera. 
ilr... 
ROSARIO EL 
" .̂on dpi ¿ J 
"•f rario ,if. 
¡ a b l a n d o d e l p r o b l e m a d e M a r r u e c o s d i c e 
iie " c o m p l e t a m e n t e b u e n a r e s o l u c i ó n n o t i e -
n e n n u n c a l o s d e s a t i n o s . " 
I 
'1 n ¡ 
jiiiii,l;i,riiis se adjtulica la coiiistnicción 
dial' oaniino. díe I I I Í O T T O a la,s cuatro Di-
jpiutíit.itwi'P'»: Burgos, iSto-nf-aiurijer, So-
1 , 1 -r T T Í 1 ' ' J ' i 0 ' Y Zai-agoza, ¡ropresentando el as-
midente, en una entrevista con xArmando Lruerra», insiste en que la Lmon Patriótica pectñ financinio ,1 s^or «1- u Gniii^r-
citada para gobernar y expone la actitud de los militares cuando gobiernen 
hombres civiles. capacit 
lita 
1 f\lií.—((El Debate» publica hacer que acabar de dar vida, cada mediar, imputándolos a nicca enun-
fiiíiiró''0 'le esta maña na la i a- vez más suya y autónoma, a esa so- elación, del propósito b del pilan., que 
ivvvvvvvvv\vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^vvvvvvvvvvvvir 
anuaibleis, nos ositaiechan la mano, y miiento do ,caipitale&, labor qaio fu ó 
com líevie â T-mb) extóunjéfrq eamblaa muy en b i c N c coa-dinada, con ¡e-l más 
<:on noLsotiros en tono ama.i.li' breves lisoinjom éxito. Y se liJieiernn los Ira-4-vuGcei de afcctuc&a cortesía... bajos para provocar la sn.basta. Mo-
• « « ses y aiños luchajido con deci<lii.da, vo-
N'Uiostiro directoir J I O S envía a Fomen Juntad con los vaivenes de la política, 
to. Se ••fleíwíi aquioi día, ¡por fin!, la ¡basta"eft' aJdvenimiento del Directorio, 
snbast.i, defl feirocaa^l dte Ontaneda perchado de la trascendencia 
a .Catotayud, y tras los tramites for- del p'r{)yec(to, diedicó a él sti es-budio 
con eil mayar cainino1, resolvierKio sin 
mas düajcíonés lo que eu qüihcp smok 
no ILegó a tener eificieinoia. ¡Será ésla 
con s-eguridíid ana de ios lime ¡las de 
más relieve de su paiso por la gobcr-
osdcdióm idled Estado! 
- ¿ . . . ? -
—ilX) he diobo ya a la Breusa, y 
lo coinfíirmo ana y otra vez: lodo el 
prieitiiiso ¡parai el eslableci-
no W. Salms. 
iNos ipropoiroiomó agradaible sorpre-
fia aiirifljr l a muieisitra; a lias feliicitaciones 
que aJ sor concluso el aotp recibió 
aquieil sieñor, a quieai dos meses atrás 
uoentracid 
"i Pii«eirt«¡ l1fl 
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i-o Cudeyo, co 
iniclios faivoí \u(fccr íiiiMllai 
acá fue 1 
•cilios de i 
dolos don 
amo y agradej 
ingular. 
tavirnos icil honoa- di© lesitrechar su rna- aiuitoinai 
, ^ su redactor «Arniarnto Gue- nada Umoi Patrmlica, dejándole an- se propoma desa-nndlar. No merece la coíncibámdo al momrnio la id-e a i"mnlo dol ferrocarril, desde ..i punto 
J celebrado en Africa con el tes despejada de nubarrones estator- pena de rebatirse esto, iodo e! inun- ( ¿ ' ' u n a interesante itiiforrnación re- de visita de co-nstruccio-n. tarazado, ex-
mefata de Marruecos, formada en mu- do sabe ya qué larga y complicada , „,, mix-üio de muestro buen planacdón, asiento de Via y estaciomos 
qao compleUun ei conjunto neeesarfo 
.-I intento. E l señor F«ia-a su exploUirióm, 'será exclnsiva-
Solms, amablemientc, reibaso la emtre- mente de prodkicción nacionail En esto 
/ ,,, de] Direclono. 
Mió la l';" '1' (lu,e' se refiere a c',os añ08. siempre ca-ec¡(antemente preparación han tenido estos acaecí- ^nií jo" Sanchiz^ 
S-acioJies del general Primo anienazadora, que el Destino ba hecho mieiitps y cómo acaso su solo parcial " y^se' fnisiini 
-í'.-tailla-r en el preciso- momieudo en que remedio hubiera estado em aplicar an-
; se tomaban las medidas paira preca- íes y rápidamente el sistema pensado, vista ipedida- «No es oportuno ol mo- seremos in- ductibii <. m la geguridád 
misiera hablar de política verse á>. ella y sus inevitables estra- que ahora encuentra tantas dificulta- j^einto—nos dijo—: cuando tengamos de que con eOlo .servimos el interés de 
j este territoiio'en que el día gos. Cruento y doloroso será salir de des en lia absurda, situación inicial, l a COn,oesi6n en derecho y se consti- lEstpaña, que es mnesüro norte, 
rto para atender al desenvolví- h; ^ona del pecMsco y sacar de ella a complicada por .levantamiento ge- tuya ^ ConiSej0 dB Adarunistración. —¿...? 
^dé este problema del modo me- lauto interés comprometido; pero el neral de las cabrias de ambas zonas pn ,u i , . ,-,.1 ganos -^Muy de veras lio deploro pero 
malo posible, ya que completa- remedio será radical, por .lo menos y ae la. central inocupada. informes neflaclanados con esta im- nada mas puedo facilitar!.-. Ka cuaíí-
k'bttena o-esolución no tienen lo radical que permiten otras circuns- —/....? _ . portante obra. Hoy, r.-pito, no lo con- 1,, a há ca;i-acterísl.ieas de mi i.er.so-
' ios desatinos; pero contestaré tandas muy de toi^r en cuenta; que —El que quiera conocer una opi- Ridero p e r t i n e n t e . n a , consiidieiro que -es asunio u.ae a 
Uv ii-M-as palabras su pregunta, mas radical cabría y no falta quien nión respetable y autorizada sobre • • • nactóe iintoresa. Soy enemikío de exlr-
em» que fla Unión Patriótica es a tiempo Jo propuso. . una situación muy semejante en Ar- N O ( S H , , ^ ni. aviso del amigo: el bicione^. v si am hñ piestadc a i j 
¿..orgaaiización bastante inerte —¿...? goha, que ilea Ja carta del mariscal señar solms nos recibirá, en cumplí- coaw-c^icn de esta erntrevista. ^ólo ha 
loporcionar al Rey medios da - N o faltará quien por error, pasión Bugeaud. a bordo del ..Panamá.., di- ciento de su promesa. Y henos una ^ n í r r,n r l ^ w n n i . ^ 
¡enio sin .necesidad de unirse a o maliciad quiera cargar a la cuenta rígida a sus generales cuando mar- iímK ê ^.eanípJada V •iumimosa de este 
a'fracción política; es más, dn Directorio los -raves sucesos que chaba a reprimir, el mm i>. el alza- (ies)eíl;d|0 ot0,ñ0 camino de l a calle de 
m SU muerte sería esto, porque »i-ató 
iarvación ilpmnesti-a qm- en Es-
v fuera de Kspa.fia., las alianzas 
ipos (leteriíuiiaii (iobiernos in-
gentes y que solo vixen de pre-
y puco tiempo. Por eso mi lema 
desde qur pensé dar vida a 
'nión Patriótica: ((iiomhres, de 
vinieren, sin son buenos; par-
S.gniposo capillas, ningano; qne 
estas agrupaciones por acción 
lÜSión tiieiífn ila responsabilidad 
pasado, que fanlo repercute en 
ípaxgwfts- presentes, y además 
fundado su vida en el poder del 
pie, que precisamente es l;i filce-
curuir. 
de evitar y trata ahora de re- mi'?nto general de aquel país:» 
i vvwwvVWA, vw\ v\a^vvaxvvvv \̂aAA V'VVVVVVVVV'VVA av\vvxvvvv\%vv\vva\A/Vvvvvv\vvvv\a'v\/\.'\.'v\ iwwi 
¡esidiencia del ilustre ñnam-
Una gran obra nacional. 
E l f e r r o c a r r i l S a n t a n d e r - M e d i t e - ¡ 
r r á n e o . 
Con estps títnilcfl publica, nuestro tes notas de aictnali-dad, no sólo en nandin •-.sí.mi-ino con frases Qtc afee 
nhê al madrileño .diiformar.iones.-. V& GS&S piovin'-ia.s. s-oo en bala 'Espa- Un (trico hargueíioien un ámg'Ulo, y 
iu-nlenlo iiiitere-ant,- en ti .«vista con ¡ña-, ie-1 esíaibíieicimiiionto d» esa vía fé- otro una a til i grana da vitrina, dor< 
1 . ¡ - I a . 
(¡ero. 
Un «orvidor d|e sevétret, lilurea nos 
franíni ". 'la. írintiráidia y nos Conduce a 
da saleta de espera. Cui'ioseamios: 
naebles anitiguiois del más puro Rena-
cimiento españ.il caadros de ina.pre-
iablle valar: ('¡ova, efl Diyimo Mora.le«. 
Van Dyck, El GaJno, Velá.zqaez... En 
¿UgaiT el mas prelVirente, an retrate de 
-Don Ailfonsa XITj con expresiva de-





el señor .Soilms: 
(din día y otro día, los diarios dle la 
corte .necogen en snns columnas infor-
nKicio:iies y líoticias irnlacionadaiS con 
líi prr.\:i!ia eon^trncei'.:n del ferreca-
señor Sanebiz, que bahia 
eae ccanjpromiso. De mí, 
| M I C ~ . no hay poa- qué hablar, y sien-
to tener qne i . chaza!!- la gentii. za de 
sn compañero foiógraío, a quien veo 
piTipunuT 'ti! fog.ona,Z(;. Los expreso a 
u-i'-d-s mil agí adecimiento .sincero; 
pero no deseo ser olira cosa que el 
portavoz de es t̂á gra.irobra naicional, 
en la que he puiesto todos mis entu-
siasiiiik-s. 
La exce&iva modestia dio esto hom-
don Fnr- bre, habituado a baraja.r millnnes y 
afecto, a id^sienvoilvierse .an. un lambiente die 
en grandezas y fastnos.id.ades., nos deja 
i.da nn tanto a.urada.blemente soiprendi-
ura, que tiene adlemás como funda- quio ériclanstra preoiados «bibeiots»... dosr ¡Estamos tan poco aco-lnmhra-
íniointrí! «.übijicitivo mmiir dos linares: el il-inisiimismiadas coniteniiplando tanta dos!... 
Camiáibrico y eil Mieditenráneo. olma die ri.i le,, iivaihe.rl ¡iino-s la p.resen- |,os presidentes de las DiputacJo-
cia dial señor Scdins, que nos invita a nos que llegaji. y otras personas mas 
ios hacen 
que mies-
día dleO (irán Pr -mio drishi^nlaba con- ¡n. .Acomodados en sendós hntacones tra visita ha terminado, y -ñas de-pe-
ciuim-temcia. Nuestros excelierdos amri- rk;amiente tapizados intenrogames: dimos del señor Soilms, que, amabilí-
SéSodes de Sánchez Tarazona —;....? samo, nos acompaña hasta la salida 
icieM.Mi la presentación: V<Los seño- —Iniciaron las gestiones manco- con frases Uamas, expresivas de amis-
ms iSoRmis...» Ella aaa damia rubia niun-adíamente las cuatro Diputacio- tad. 
de acmeirdcs tomados por las Dipnja- ^ 1,(.l,1....|.¡1m belleza, anida a la. es- .aies, acogióndose a la lley Gonzállez 
<•' 66 y Mmuaeipios de fes jpvovin- ¿:p Afl ftom.ra y a la diepinrada Besada, dio 26 de marzo de 1908, en-
oias benefknadias... eHegancia del indumento, producía en can gando estafe segluadameinte a,l in- —Bien, querido amigo Sanchiz. Es-
Santíiinder, Burgos, Soria y Zarago- e,\ \<.cl|.a.„d'» inequiívocas demostracio- sAgne ingeniero .den Bamón de Aguí- t« hónihre no ha podido ser más par-
za aliemtan momientos de. intensa emo- nes ^ homenajie y admiración. El, naga, ano dle los-más cimentados pres- co. Casi todo han -sido negativas. Na-
ción, y ueiblos ligmo-rados de asías re- (j|e íiacaioimeis - idleííiniiidiaisi, de ademan tigdos del1 Cueirpo de Caminos, el es- da_ nos ha. dicho de éi% de su. vida. 
Pué en los comienzos diel pasado ve- ĝ-unaSbe a sn despacho, estancia am- que anuncia el secretariQ n 
rano. La «pelmise» del Hipódromo el p ü a y suntuosa de hombre de traba- comprender disoretanlíente c 
ií  oí 
, ai ifinic de jubilo y anholusa, satisfiiccion, han 
qaetes, leíegramas d,. a gradee imi-ento ^ j ^ , , , , , , 
al Rey y a sn (•.obier.no, referem-ia - .^^or.!! 
te importa la diferencia de 
MIOS Rlltrc-i los aíifia.lus ;1 ];, 
M Patriótica. Actuando honrada i ril edra.tégico Ontaneda-Calatayad 
Nlaílamcnte hay hoy algunos re- ,„„. ünmos v Soria: actos expresivos 
pUlOS, y puedni venir muchos 
|que es freem-nte el caso de hom-
hWSteros y patriotas de este mo-
pensar, que no han querido 
"«liciir de sus opiniones y no por 
van a ser- ajenos al interés pó-
La cuostión .:-síá. en que todos 
Ipitlaii nu.mentó que vivimos, 






(íeiTocamies, puentes, pi 
Reorganización hurocrática y 
w, ratados comerciailes, creación 
dnclr -""ui im., mierpreiami 
una con buena fe y toleranch 
Icitn , mas' 'esk)y seguro qaa ( 
,1,: Kra.-i«Hffj;^"l--'s alfal.,-í¡r;ls...;'v"Ii 
s¡o se hace, lo que requiere un 
lu«nio al menos, no pensar en 
"s<ituci''''1 - interpretando 
a. 
- el 
íconsfa yo el !jri'nero, en cuanto 
' y ' ! 1 G o b i e r n o normal, de 
sohL /i ' 110 P^lPiideremos ejer-
üiiRnl -Z11 in,,u¡0 ni ini,cl10 me-
.. ; ".lóa, -acatándolo como pie-
m ejecutivo. 
j n i parte, mi deseo sería, lle-
momento, dlescansar un po-
Mo C " m ? a casíl. ,i0'ifle to-
-•v, ¿ 0 a)andonado; pero si es 
Pélmí dar ej^nplo, aceptaría 
:i> ,( ^s modesto puesto militar 
-nados a mi categoría. 
PSemK?mas asambleas de 1 y 2 
N o d í ' e T l,a ^ la primera ck-
,V,1,('n sena',ar honi-Un pj', ^ncio.ntes para, desarro-
^lonmi?-. gobwnació,n fecunda.. 
a^\aa\'\\-V^aVVV\VVA,VV'tVV.A.\\\'V\VVVV'V'\V'VV\'V\VVV'VV VX V W W W V W W W W W / (VWVV\'VVWV\'VVWV\WVa>í laVV^A,VVV\A^\VV\A.VVWVVVVVaXA,VVVV'VA.VVVVVVV\'\A. 






mi, ir inteiJI 
-rabie la i"11 




ido consta'l I 
cuelas 
endo al M I 
se sirvíji 
ensat* , 





fecha f ríos n la 
a.i'ii' ' 
n.^ < í 
• , fiin1'1" , iwia 
ü i ' " l l t a ' y ^nbre todo, que pa-
i^ecos !ra ftícllil 01 Pi-oblema de 
,. ^ vea ya más claro y de-
S T ^ . ^ " " día el primer 
Corto' •ni0" 'Patriótica convo-
J ¿('óni<>, cuándo, con qué 
1 ^ ¿ p f 111:1 electoral? Todo 
IÍI., v • aPa a mi preocupación, 
h,,,, «eré actor en la políti-
cier-
¥ v ci¿r?Uebl0 civiI español, tan 
•!"J' eulnZ ta" Patriota v ciuda-
§da ? 111 ,,hra P01' nosotros 
Wos ; 'ürt<'il^'erá a España. A 
« ms <Pieda ya más qiw.. 
n 
úi 1 ) -ss 
—Accederé, a sobiendas de que in-
ounniré en su enojo. Pero creo que 
no tieriie derecho an hombre como él, 
que tanto hilen ha proporcionado y 
proporciona a España, a vivir en la 
peniumihra. IEÍS una modlestia exage-
rada que a nada conduce, y creo, a 
mi jiuicio, que hasita le perjudica. 
Mil amigo Solnns, a-anqiie nacido en 
el extranjero, es súbdito español des-
de hace veinte años, y en todo ese 
Tiempo sus actividades' múltiples han 
estado al servicio de minchas Empre-
sas y negocios de altura, red-n adran-
tes todos en beneficie- de España. En 
este probliema del {errocarril ha. sddo 
el más esforzado paladiín, y su perse-
vienancia y fuerza' dle voluntad sia 
diesmayos, aglatinante que año tras 
año ha soslienido el fuego sagrado del 
entusiasmo en esa extensa región del 
p-aiís que favoirece ila linca férrea. Ese 
• enerdo •u.ná.nime die. las cuatro Dipu-
taciones solIici,ta,ndo del Rey la con-
cesfión de nn títalo- nobiliario patenti-
ra por io míenos que sus esfuerzos se 
.•'.precian y que sus miériitos, contras-
tados ana y otra vez, precisan un ga-
lardón. 
De otiros dietallps piucdo adelnntiar: 
Dii'i'Tirá. las obras Mr. V. H. de W. 
Y'aller, con ingenieros españoles en 
BU mayoría, comenzándose simoilfá-
neamente aquellas por Ontaneda, Tlur-
gos, Soria y Calatavud, v esperamos 
fu/» no se defrauidanú el pronóstico 
¡dal señor Sofms de que el tie.m¡po a 
nnveirtir no rebase los cinco años. 
Por acuerdo del Consejo de Admi-
nishracWn, qme pireside nuesdro ami-
go, el ferrocarril se denominará San-
tander-Mediterráneo, y también se tie-
ne el propósito ' de que la colocación 
do la pírimeina piedra so efecliie en vi 
E L P Ü E I L I CANTAMO 
L a política del Directorio militar. 
AHO XI.—PAGINA 1 
ipTióxiíimio tmes de noviciniw'G, ¡icio a.l 
mull- wX invitadlo Su Majestad oi 
"i,;., amatdl'idiaa .1 -; s'-ü-.r Síunichiz i , 1 / t f 
cbril^lotéllCllO el,ltíl inln, inari. :i ciiliiii- í / l I í f # 
na .pmpciivi.aián.l.ai.is ana fottígrafíf* ' ^ 
die'tete hoinlli..' Vü̂ .v, satura de dé 
¡una ni.Md'. sIii ¡ I I I I IMI I ( I ¡ ! nbl • y tnn rc-
Jrac'tario a la publicidad1. 
• . . Rí'ipvfnnos: -¡snu tan oonl-ados los 
caisos que cónoicenipisln 
*\'WV»'''" A • > ' \ > \ \ \ \ > \ \1 > \ V\AA'\A \ M 'AA » -v > \ ̂  » ̂  ^ 1 -
A N T O N I O A L B E R D 1 
DIATERMIA—CIRUGÍA GENERAL 
•Especialista en partos, enfermedades de 
. la mujer y vías urinarias. 
Consulta de io a i y de 3 a 5. 
Amos de Escalante. 10.— Teléfono 8-74/ 
m o t i v o s d e s a l u d . 
V̂VVWWVVVvvWVWWVVVWWVVWVVVVVVVVVVv 
D I C E R U I Z D E L P O R T A L 
MADRID, 1 i . — A la lana (k- .•oslmii-
\)té despachó CGIl Su Majestad éü vn-
Cai del Diin'elurio general |{niz déil 
Di.lia!. 
A la salida nianih'sló a tus perio-
T/iAGAZ, D E S M I E N T E UN RUMOR naciún de nn moñum^nlq a Isabel la, 
A las ciiu-o de la tarde .llegó a la «.alólica y Cristóbal' C^'^'i. 
Diesidencia el ci )id i'al un ra n lo Magaz. ' í-i <'«)iil ia liniranle Magaz, pronnn-
í.os pei'iodislas le pregnnlarnn sí, CIO nn In-eve .liscnrso para dad- las 
como se hiabíai dfetio, érá ct&ttó que viadas y $ñ nombre ééí Rey t-ntregó 
en SevjJIa cóincldiirfaii ; l Rey y el ia: Hneomienda de Ganl'Oí 111 ípie Sn 
Vvvvvv^vvvvvvvvvv'V'\'vvvwv .vwvwvwwwwv 'i-slas que entre ,lus dec* .los lirniadus ."^nieraI i'rinio de Rivera. 
c g Poela en Saritander. 
Mjoy saldrá para el 
Dueso a cumplir cin-
cuenta años de pre-
sidio. 
Majestad ha concodido ai presidente 1:1 ,'1 a :{.(M«) ^ 
15 DE OCTUBftE . 
Madrid aíiito cualro u.-j 
;|,ara. maew.ms y (i„s |.Ja7tt% 
pie iJdid^s ,pc.T un catí-Ar!? ' ^ 
vei^ida.d. -'"y., J.J 
i&Mán odijudieadus '.ui • ' 
Ma,-,'. ^D , , : . , , , , , -
pi '^i 3 oa.k^oría, (8.00aS*í 
,a f^"nda (,.(!()()) v 1(f•;•!;,. 
cera (6.000). • 1 Jy (le jj 
iSegmido tribunal: - pj fl| 
I, 0 .-(.a, (,5.000), ;{7 / i ^ . ^ i 
(l-,:!;,!).y Ti.dje Ja sexta (ol 
l'.-vra. inaeítt a s . ^ T a S o ' " í l 
un';- trib-rna;! coano e,, ; ¡ ^ '.l, 
juis,]!);» .nún^iM d,. |.,i!.a2a % | 
vi. ilos niaesiuoB. • I 
liginhlmenie se, publica l, 
toria de oipo^ioioues M 
pQX él Monarca no había ninguno de El conlra.hnirank' Maga/, dosimntió de la República del Salvador. caiiaíóu q«e disfi intci "í ' '^"^l 
inlerés. roínndainenfc el ' mencionado rumor. A l« liesla asistió el Cuerpo diplo- 9,500 y ^000 peii/elas! ^ 
Añadió que tampoco bahía noticias —De MarniccOs no bny nada, ?eíuT- niatico. . Ss Cdnic'cdn mi plazo áí 
di Mar-i 11. es. después de las conté- i ' ' >• continuó diciendo- , V de ..Iras LA MARCHA D E L R E Y P"1''" SClliiCitar en la Di,,,, 
" - -
Em el expreso 
;ueji 
Andalucía sa^ió . es. W ^ ^ i # íde 
inil-^r;.), Í A V I d b 
Id marqnes de Magaz dc~|.acbó en 
¡a Presidencia, con los snbscci'elarios 
d - listado, i H . I I O : iiacii'ui v l^oinonto. 
...Por 'la línea dc| .Norte y custodiado 
por varias pan-jas d© la. (inardia. ci-
vil , llegó en la, mañana de ayer a, 
•nuestra, población el individuo Juan 
Rautisla Ahclkr Rciró (a) MQ Poeta», 
sindicalista condenado a nmérta por despachó mu cllag-^rálc.Valtespinosa. 
la AudiCJicia de Uarci lona e indulta- M A R T I N E Z A N i n n 
no de la terrible p. na en la última , M A R T I N E Z ANIDO 
amnistía. " Según dice esta mañana «El Sol», 
«EJ Poeta., proci-dc. de Ailcalá de Me- el subsecretario de Gobernación, s, -
í t^res^y va Uc iuiso para el Dneso a,, fm Martínez Anido, ¡estuvo anoche-
ñidas 1 11 ej parte oficial. cosas, que .luego iré a, la Legación de 
¡.as, dos columnas que en éatfí se 5a República ddl Salvadoi-. donde se "'úe el Rey con dilección a Se- r m ^ t ^ J ^ ^ ^ c i o s ! 
mencionan, siguen avanzando y esta- s^evirá un -té.- villa, con objeto de. asistir a la inau-
bleciendo [.neslos. 
D E S P A C H A N D O 
. . , 1 . . ' . .3:- 1.. i . . . 1.. 1».... i _ r _ , . „ ^ _ . . . 
mar 
•eGcién 
CONSEJO E N DOS P A R T E S 
i'd Consej.. dd Diiectorit» quedó re- de Medicina, 
nnido a las siete de Ja taj-ds-  Pero la Lé acónipafian en el viajt 
' P " ^ : I . ' Í , . 
ser adnr; . , 
oposiciones qn • se celch,;,, ,, ' 
. guracaón. del Coiigrcso Rj.ternacional tribunal de cada pru-vineia 
Lo.?, cijeirckrios wím t r é ^ : ^ 
La Diiecci-CM í!e;ui .ai númí^ o de plazas n̂uu.vl ̂  
1 rlíb'iniai!. 
•I-.OS In-bnnaiks estarán 
por ell di-iec-t.n- y directora 
reunión hubo de suspenderse a las qnés de la T-« arree i lia. el viccalmiran-
OGho porque Jos genereJcs vocales te- le Rair,:ra, y el; geneiaj Herniosa, en 
Wpresidenle del Trabunail Supremo r ' i ; i " (I,U" l,iXÍm' 1  hx estación a, despe- 'V.epi;eseiilación del Directorio. 
dir al Rey, 
A 'las ocho 
i a estación y 
en ¡ei salón de Consejos. 
t.sia segunda parte no, duró mas 
proíeaor. de Reiügiú-n d'cl l: . . ; -
segunda íínsefranza. 
Actuará como piesidonte d dJ 
o di>i-e,ctc\ra. más aiiitií-uo y C(Hiiñí3 
El contralmirante Magaz despachó 1ue permanecieron 011 la Presidencia anies de las ocho y veinte, que era, tanio e.l vocal maestro. skS% 
é¡. la ^reside-ncia- c.ni i'ds subs. creta- hasta, cerca, de Ras diez. i:i ' " " ' ^ dtó salida, del expreso, y al toi'aoift tod'os los cargos. 
VVVVWVVWVVVVVWV ...vlA-, I 
Acndienm a despedir al Monarca v,lV:as NornV^llfs d!e mia 
y media regresaron de los genera/tes vocaj'es, los subsecreta- |,'la:,-;' a~'- I1"1' 11 ma,-:,, 
encerraron de nuevo nos, el jefe de Lstado Mayor, repre- f^. ^ ^ J X , 
seniaciones dal Ejército y de Ja, Ma- fón, [n.i el. . in.- .p.Tler jef¿ o ¡,3 
las riña, los gobernador, s civil y militar, ra. d-' la provincia, y pu!M u' .M 
CUMPLIMENTANDO 
MADRID, U . -E i l cardcuaJ m 
2 Toledo doctor RCÍJÍ . cu j iS 
-eH 
cumplir eincuenta años ocle, meses v ¡......¡...j,,,,,,,, (.irsu despacho- hasta al- W W « t 9 minutos, saJiendo lodos «1 •alcalde; e$ difiwtor^gen^rat dé Sfê  
rrespolldeu por 'in^T ll<"as , k ' i H a d r u g a d a . M vocales, a excepción del confral- gunda.l. y otras autoridades, 
a ñ • p.-.r ana ,• aúcién" aparte, .; n. D E S P A C H O Y V I S I T A S • n ú r a n t i - y de.1, generaJ Vaillcspiuosa, EL By. Uegq. {},:.la-.cstación- minutos 
mil:'-' -"• y veintiún (i'ia-, lambiérn pe 
h). cn-venci'. 11 d,' ot.ro (bJilo. 
¿ l i S í d l t - . t ' a . V i l ' c u l ' N o r l e ! ú* ^ ^ i a y Justicia, Go- Los periodistas e s p e r ó n a, que sa- ^ f s e del automóvil se !i¿ accrc^.ej 
congregó en ellos y éii las cercanías b'.rmunón y Fomento, liel'íwi. estos dos- señores y-ul hallarse eontji a Innrant.1 .Magaz, que- dio--al So-
de ,1a estación a un grupo grande de Después recibió la visita del carde- írente al general Valí espinosa te pi- fe^RWQ a leer unos, papeles: Después 
persunas, que siguió al. confinado has- liai| primado, que- fué a cumplimen- dieron noticias, x de saludar don Alfonso a Jas sfatórít 
M á Í . P - ú ( | ^ g ^ * ^ ^ a ^ i ^ m ' ' l a ,:,rlv- \ ellespinosa dijo que en Marruecos á f̂i se ir l iró a, una sala, de esp.-ra 
inafimml'del'yioly'nal'* diivccióii a' San- Ej, gejreral VaJlespliíosa recibió en peisistía el t- niporal. en unión del contralmi.rante ^l^igaz' d 
toña. ' ' su despacho afl jiresidente del Tribu- —Hemos necesitado emplear lodos Y apartados de todos colebraron una boy al Soberano, así CCHIH. iaiife 
• Aiokcr Peinó, joven, de aspudo siin- Supremo, con quien celebró una -los aparatos—añadió—, incluso el i"-eve conferencia. lenie.nle alcalde de Ihlbau, sofini, 
pático, es natural de Valencia, lien,- ,...,.•.„.,„,,•.,, Morse y sdlo hemos logrado saber que Kl lien partida la hora, anunciada. p L í l g v S r . h,.; n v . r ^ S 
•JO. ..nnc iáññfl es soltero de OnCÍo 0 1 1 inro veniiei, lus iiiarquosus.te 
M ' a h X r v m & r ^ 4 V lr#0StW) v en D E S P A C H O CON E L R E Y las tropas permanecían -en sus sitios, Mientras se esperaba, la llegada del Miguel y Aguayo, doña. Carino, •„ 
L'as nían'os cicatrices extensas poí Hoy estuvo en Palacio despauban- sin registrarse ninguna, agresión, ^ 'f periodisls pidieron nueva- ra; e-I rector de la Ui/ivorsidaij 
quemaduras cpie se produjo al hacer do con el Rey el generaj vocal del Hay más. señores; qu© 
egtaiÜar Jos fulmimintés que. coiiio SC Directorio señor Ruiz (h I Portal. riorio ha presentado 1 
e ' r i m r ^ v i s í ^ ' d e ^ o i n a í ^ on ' l lar! A ^ Sálll# dijo que había, so me- motivos de salín 
(Sflona ' ' , t i do a la, firma, varios decretos. Los reporteros le- preguntaron si dente intorino—. A. causa -del tempq- _ J>a .Raiina VJc,toRÍíi^,,| • : 
, «Éj..Poeta» venía vestid., con el .Ira- —¿Hay nuevas .noticias de Ma.rruc- esfél dimisií 
je amarillo de presidiario. cainisa eos?—If- interrogó nn periodista. ©I genei 
parda,. <M.rba,ta negra y botas y gorra, _Niwla; n . ^ d i j o ^ q p e bis coluni- se ; l nuev 
áin qcupa^ iiente: 
—El Directorio res.ihera. 
—Terminó diciendo que aj Consejo 
habícui asistido los snl-secn-tai-ios de 
Guerra y Gracia y Justicia, llevando 
este último al 
mismo color. . 
un Bautista no ha empuesto en *m ennlmnan su avance 
días de SU vid; a cuarteta ni nuevos juiestos. 
d..¡ in
.1 ua  
los 
nn remane" ni nn endirasHllabo. 
Debe su apodo a usar e| pe.lo largi» 
do con ello que los 
•una agresión. |,,s pofioaisis pidieron nueva- ra; e-I rector de la Uipvorgidaii-
cTallo comisa- •'"•ute ai! contralmirante Magaz algn- Earcelona, señor Mairtínez Vm.v.-
la. .limisión por "as noticias de Marruecos. f I m ' ' ^ ! " ' ' P H " ' ^ 3 1 •— v , , > uon Lduardo líntler. 
— ^ " hay nada- contesto el presi- VISITANDO UN HOSPITAL 
pregunt r  si -ht  i teri ,  s  - el t - «Da ein  ict ria, ac/.m^ifcl 
ni ión bahía sido aceptada. Y ^ ' i 1111 hemos podido confereiiciar eon la duquesa de Santofu-L <$m 
•al Valb.spinosa, adelanlómlo- C.i gem-ral Primo de Rivera. Ahora ^ ¡ i í l ^ ^VH0spil,n!,'dl UM 
, ... . , vTn,- , 7-, • , • dad situado en ja cafle de 01). 
levas pregunlas dijo rápida- v 4 é'iyo a,^., Presi delicia a Ver si COIT-
F I R M A R E G I A 
En la Presidencia, se faciJ.iló copia 
de Jos decretos firmados por el Roy 
Ó' | I, I 
snmpre consig'me 
amigos Té • llamasen poeta. 
Tiene grandes afadones pictórica.s y que son Jos siguientes: 
l i a í ) i ( M i d o pn-sentado cuadros en una. De la Presidencia. -Aclarando algn- indulto, 
eXpOSicMn de la (dudad condal ll(lh artículos de la reciente disposi- LOS P O L I T I C O S 
el arte de Apeles y Van-Diek. hasta . i " de Estado. en mía señ.-ir \ enlosa. 
I N T E R E S A N T E NOTA O F I C I O S A 
Sigo pi'nerme al habla con él/ ! 
c L USO I N D E B I D O DE ARMAS 
La .<(nicela» pnblicainl mañana un 
ilecrein bastante extenso a propósito 
ele las casas baratas, 
unos r-xpcdiente.s de También publica otro sobre aplica-
ción de penas por uso indebubr y I r 
nencias de armas. 
»wwvvvVvvvvvwvvvvvw\ v vvvvvv-vvuuumil 
Poesías Uricos. 
E l premio Fastenn 
de Ha-
La Real Academia Kspuñolii. 
uiéndosc a lo estatiiiklo en ki fu» 
ci.ó-11 dieil premin J-'a-síeiiirafii, y 811' 
w&i tifo-' iate facuiail'es 
Su Majta 
hacerse un maesln. consmnado. 
J / A m i e v a Escandón 
f -ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTOS - RAYOS X - DIATERMIA 
[ BURGOS, 5.—TELEFONO 3-58 
CONSL'l/r.-V DE ONCE A UNA 
Gratis: San Francisco, 6, i.o, a las seis 
l na disposición sobre aplicación dS 
las ]iena.s que tija, el arlíeulo tercero 
del Rea,| decreto de l;i de abril del 
a/10 corriente resp.-clo de la infrac-
ción 'al derecho de uso de armas de 
fuego. 
De Gracia, y .1 usticia.—Promovien-
do a déan de Mondoñedo, a. don Ln-
rique Gorla, magistral en la- actuaii-
dad. 
Se dice en dicha disposición que ^ '^Hd-as. pnipondra a Su MíM 
'¡os TribnnaV-s procederán inmediata- f^'' lM ^ ' ^ S 
,„ .n . „ . . , ., lebrero. Ja, .iiM'|or celeecni'i (S I -urnte contra Jos infractores, del Re- ,S1;1S UUv,, que hava vfeto la:lt| 
glamento aplicándwiles los artículos bilJea en los años 11)21 a 192$ m 
facilitado la 82 y 83 del Código penal. por' J&tjora'tos e-ipañule?, skús$»j 
Cuando la pena impuesta exceda «^'ci.iitaijft-en mérilo a las m&l 
ipsjos hemdicios d$ la Lev de 25 á- coniwm&a 
Usconociimento -de Ja Lry de Recln- máfeo de 101,8, siempre que hava he-" Pienno:" -2.000 , ms. 
amiento vig.-nte en rela.aon con Ja clin efectivas las imillas impuestas, 'Será conddción precisí 
En la Presidencia lo 
siguiente nota, oficiosa: 
Í<A fin de evitar las Uncidas interr 
potaciones a que. puede conducir ,d ôjos penBm Z' l a ' ^ v dé 2ñ" dr Z ^ S T ^ ' ^ ^ 
(bsconocimiento idip Ja. Ti«w.d«- Rfiííln. „ ™ „ .i„ *nñá • 
* w " tnecwvas^ las •multas inipueél 
Rea;l orden publicada hoy en la. (.(ia- Est-Q .lecrelo l^ndrá (dicacia desde 
ceta., sobre llamamiento a lilas dé los su publicación en la «Gaceta., siend. 
favw > \ > x i •̂̂ TV\'̂ •\,̂ A'V^A:•̂ vvAA-\,\VA•̂ \̂ \\A\'V\A'WVV\ 
mmmJ>0€TOU VA J.LEmmm • • 
V í a s « l i g e s i i v a s 
Idem arcipreste de Lugo, a don Teo- ^ntingentes de los tres primeros años aplicable en todas lias causas, eu íás 
ALAMEDA DE JESÜS DE MO-
m NASTERIO. 14, — TELÉF. 10-47 
E R I C A H O L T M A N N 
O D O N T Ó L O G O ; 
c o n s u l t a T R e a n u d a s u 
linio Gallego Granada. 
Idem canónigo de Radajoz, a don 
José Montagud. 
Idem - diácono de Tarragona a, don 
Roiiián Resada. 
OTRA D I S P O S I C I O N 
La «Cácela» publica una disposición 
para que por .'as á pendencias 
Jelatura Superior 
gtfros se o/.. 
¿i(v:si-ete años, a coi dar desde pr 
conslitn-
ee.i-sa qjii i 1 
orM ñires q-me aapir'en al pre#(ij 
Uiicken de ,1a, Arade.inia, . W ^ L 
ci-nco o nci.s ejtMiiiplares dfe I* " I 
conci inrenJe . | 
También pudra caa.lquier oWJ 
son® hacer la petición, i -; j 
el P 
de servicio, es deber del Directorio que no haya recaído sentencia firme. 
adVcMdiir a la opinión que en ella se V en las que esljj senl-encia haya sona 
trata sencillamenU-- de ,legafizar la recaído, antes de la publicación 'de do que ^ l ' - auíor- acoptari 
(onlinnación en filas de los reclutas este decreto no podrán ser objeto de l';'s"' díe ,v ""' ' 'V ' ^^S 
m mm í&- ¡^"•'"•eión. transcurridos r.Msióu, pero a quienes afecte podrán ^ ^ T u X ^ 
Jos plazos mínimos en que solía en- solicitar a-l ihdnho total o parcial de ^ a ñ l ^ " l n en d n . % o n c ! Í ^ 




la Ley de 18 de julio 
alo 
mero d( enero 
_ . . . _ • » dad y sobrevivencia: c 
íi _' ..l.liga l . . M amitií para, si fuera ai ogiémlose-ia 
preciso, llamar a filas a los indi \ i - de i$% 
ÜUOS acogidos ai Capitulo XX (Sjíida- •wvvvvvvvvvvMA^Aa^vvvvvvvvv^^ 
desde fui- úbg <'no,:i) n"'ra d£ [os I'|!IZ"S r<;- El Magisterio. --
g]amenlarius. •̂•m. ^ - - — ,„ 
' Ademas, .-i, segundo párrafo de di- Oposiciones restrin~ 
G R A N I RtUNFO D E LA GASA 
,ion de la tabla, eBpaf.o^ 'dé ¡..orlaiN ^ disposk,ión p r e c e p t ú a . l w t^iuni-
uniera, 
las vitali. ias. B I L B A O 
- naiite ente que el acnenlo no supone 
iüS valores '^^nnitu-le^ co.nn, a os ^ ^ . . ^ l0(| 
o h, anualid:ad y tarifas de reserva 
para las principales combinacione 
pO'r lo menos para e-l seguro de vi-hi 
mixto o de término fijo y ren 
gidas. 
^ •«ííacieita» dtel sóbaido puMica la , va que en el ánimo del (iohierno pe- ronvoca na r -, • , m " • ' ' " " ' ^ ,a y " " ^ ' " " ^ ' v ,-, •s' , ^ , . . <"n\o, alona para. las opusieiones rea- -Secrétenla de Ja Acá 
la m k,s ,n ís lon",s m ,H'il"lu' Wm$m a que se rcíi.-re ,-,1 miexúo te- de, la m.cho 
,,. -nir tina, medida como esla de la que cnartn d.d E-stuttuto- goneraJ del Ma- «íe 1925! 
El autor premiada, -•i""1"' , 
eje-mplares. de la oben, Uaí& J J ¡ 
d--J p-i -oiio señaiaiá el ^ . ¡̂'m 
Cfue lo obtuvo, y no |H'>JW ' ^ ^ -I 
el vo'l'nmen ningún oto 
teriores ediedones no l'í;'dfa.^ 
míención . SJJIO con el P,',rJ,L!'".11 j 
Acadtemia d^, con previo esa» ,, 
i impreso. ¿ ¿ J j 
Ditohas obras, con M- , # 
colifKGspoaidiiejd'es. se ' " ^ T - ^ ¿ J 
de & 
HOY. MIÉRCOLES la DE ^ ^ ^ ^ J ^ -
E X T R A O R O í • * A « I O 
p lavsais y cuiHo \i a las aiez y media. 
M A T I M É I E 
G R A N D Í S I M O 
do la admirable farsa en tres aptos? 
E X I T O 
solo ha de hacer el uso estriciamentií gistorio; 
necesario, v, por tanto, al lijai; el or- s,' '''Mieede un plazo d.e di) d ías pa-
. ' •", Q4i- jirese-mar- las instancias- gne so 
den de rncorponn.io r reemplazos, .remitirán y la, Dir.-eei n g-neial. 
se añade, que individuo aJgimo debí- A las instancias se acompañará 
rá emprender la marcha (i > incorpo- una, inemor.ia detaJlaila de los t raba-
na ión mientríis no reciba, órdenes de Jo® que -baya-u a-iealllizado.-los. íbpóraii-
los jefes de su cuerpo para efec-
/VVVVVV\AAíVVVVVVVVVVVVVVVV•VVVVVV^,^ 
A B I L I O 
tuario;» v \itipi • g 
CUN MOTIVO DE UNA D I S T I G I O N 
En la, Legacii'.n de la, Hei.iíblica (iel 
¿ a h a d o r se ha. célebrado una ni-cep-
-tes -en Ja,?! eiíicnola'S dura ufe ljp3 •tres 
años nltimu'S y copias de la- dnfoir-
m SS de Sos linap-ecto:!-.--- consigi.-adló© 
d'm anr" diebo jpelafo'do en. los libros '-^j 
dei Ja Escueiba, 
Se señ.'iüa.n en- ta con-voeatoria fliás 
eau&as. :de '8XiGllu¿ióin..y- eil-, wi'lcance de 
M E D I C O 
P A R T O S Y E N F E R M E - Joce 
D A D E S D E L A M U J E R - y 
B E C E D O , 2. primero- — TElí 
cion, a la que ha asistido el central- ¡jos cuatro, ejercieios q-ue iiau do -pm'c-
mirante Mar'az, 1 que =e dio cuenta ,t,¡ra,r \m oposito res-, 
oficial de Ja inauguración 011 dicha Ras oposiciones se cetebra-rán en 
Marino F c r n a ^ c z F o ^ 
Abogado - Consula de 
BURGOS. 48. P R I M E R O ^ ' Atar 
ANO XI.—PAGINA-S. 
WVVVVVVVVVVVVVV̂^ VVVVVlÂV\AVVVVVVVVWVVVVVVV\aVVVAVVVVVVVVVVVVVVW\̂  WVWM/yVWiM/WWWŴ  
ng O C T U B R E DE 1924 
L a situación en Marruecos. 
E l P I E I L I CANTUftO 
fíu e l s e c t o r d e L a r a c h e c o n t i n ú a n 
n o r m a l m e n t e l a s o p e r a c i o n e s . 
EL P A R T E O F I C I A L 
M 
Ec ia , el siguiente parte oficiai: 
S,(Zoiia GricntüJ.—Sin. novedad. 
Zona Oécidontal.—AI 
La muerte de Anatole France.. 
Se extraerá el cere-
bro del ilustre escri-
tor. 
TOLfRS.—;Eil cuerpo del' ñi&igne - fs-
cntor Aludos Fmnco lia ••sido i.-nibai-
í:a.in;ado. • ' ' 
iLos métliicas hain coiKSieig'iildo - d^ la 
•juiikwiP'S.) viiid;i que lies .soa cooic-edlido el ceré-
Taaubién -rcsoilivió exwdi.p.irtiw; €uaiio.-«álI,c|1-eZ .^u-ju^ torea v-a- ^ cual' le-exti-aierá.ii mdñ-ana, con 
Su caidáver necoeido oor sii^ h^r Aaauü>ie1' mw¥> e ^ ^ n l e s de Vwnt& ^ ^ ltv de ,conaerva,r,Io lo misnio . q i ^ 
manos, na smo eiiteirrado en Ceuta, J)a!1,do a favor de, los, capitana don lleai- v como H tora S te airanc- ü,n!s ^«ttitMieé jllust-^s. 
campamento constituy.M.dn ^ acto una imponente F , , , , , , , , , , , , fe^^ v (lull Federico '"..y rápid... pn-nd- sVI. „„ palo. fe. , H f si'do ^ testaimeido do 
ición de Mis- manifestación (Te duelo, ái]i que nos Vázquez pirte ail hiilo d'p las * 
Seym ido. —>Marc i al ton e a v Uil ^; u • -
incnlo con el caipote. Con la niuilola 
liaco una faena mbyáidia y di&tancia-
da¡; atizando media , isiocada. Máí; 
paKios y un -pi.ndiazo. Niiina. ración 
dfe trapo-y mía "estocada coirla alar-
gando el brazo v ( (iiárido.-^ fuera. (Pi 
ífada.) 
'ri'icmn.—Cila.iiillií taima c<m 
ej ó&pote y eji qudites cslá maJ. • 
'Ha.ei1 n;iia faiena dr mu.'ela igno-
^DRIf>, U . - A las cinco y media ca ir a Marmsas y recoger" adictos Eugenio. Borrad-I y dol aflfélrez doai ranle y miedosa v anrea una estoca-
ita madrugada fué entregado i n la de Abd-el-Malnk, paira atacar a Be- Joeé áél Arcol ^ bal.ia- (fpimmófr de o 
de Informaciones de la Pre>- niurriagueil. No pudo seí. 
ees—por misión, principan, y casi' úiii- Caiilios Rodaiíigura, del teniente dón 
leíraioias sufridas 
en ilos últiimos combaites de la zona 
occidi^ntal ú\' Afrim, ni tiMiinite de 
la Dcgiiió'ii don Felipe Cam/ps, liajo del 
mairqaués de Camps: 
Quimto.-^L 
coraumcaioiones (iail(iu tires soberbios pa^es naturales! T 0 hnfn s>1 nuinA -̂*. 
Don Feliipio Canips, que era, oficial ftctografleas con Mar,mucos en. estos teflgue ce-nca y artístico y atiza una UUie (l ÍU tClUOl 
vokmitario dio 3¿ Ijogiíui, lia,bi.i sido días, 'hace que no se pueda co'n.tes.tar gran lestocada. (Ovación y oreja.) 
l0 xauen alegó Ha guarni  
ala ilóniero 3, que. fué destruida. asociamos, pues conocíamos los more-
.ruaruición del blocao Trena se cimientos de este valeroso y malogra-
menió e" 1:1 posición do Acaa-raf do capitán. 
t á j m a m e n t o . E L T E N I E N T E CAMPS 
' .\vfr la collumna del Fondak esta- BARiOEiLONA, 14.—Se tienen noti-
¿ ¿ un blocao entine Casa .Qnemada ciats die lialier falliecido en (yuta, a 
g j p d campi>nie,nt.o al Sur de la ca- cówWii'enciia. die 
La operación en ed í|?ctor de Lara-
0 .signe desairrollándose normal-
mente. 
columna Gozal li.a ocupado y 
forütioadb n\ emplazamiento de ila. 
tuiíigua posición de Assak y la colum-
|ia ¿el Jeniis otra, interinadla entre 
pab-O^S'"- y Masera.» • 
FALLECE E L C A P I T A N OCHANDO 
MADRIH, 14.—Ha fallecido en 
Africa el capitán de Estado Mayor 
dun Ramón Odiando, hijo del ex mi- censo a 
nigtiro de la Guerra don Federico 
(i.'haado. 
Estaba afecto al servicio de Avia-
oióji, y lince tres meses que fué he-
rido. ' 
Apenas repuesto volvió de nuevo a 
M.mitcos, donde en una reciente ope- cienda ha publicado Xa 
ta: 
XJ'U'OZ. 
UNA I N T E R E S A N T E A D V E R T E N -
CIA 
M A D R I D , 14.—En eil minisiterio de 
a l Guerra, sección die M C I J - H K Í C O S ' , 
donde se, da cuenta día la .siliiftción 
en que se C I I C I I I M I I i a i i , líos soldados de 
Africa, se ha. fijado la .siguiente ad-
vnrtiencia: 
«Bl exceso dé traibajo sobre la ca-
pacidad do nuestras' 
canzado y derribe 
so. En la. misma 
Gaanbetta y 




siuerte prende " Í L H 
par sUiperio,r. (Ovaci('Mi.*) 
Bn'hda alL calpiíáíii d© 
señor Pinnentefl! y baee una faena su- No se sab 
perior con pases naituiraies, de béeho" entierro/ 
y de roidiilla^, amaneando olés y pail- f a mi:.! i a. dítt «nadó'estárroeibiejl-
tna®, Un pinehazo alm: afjgunos pa- áó telegramas de pésanin.':il» lodo el 
íhs. (miálsft imovidoí^ pero viii-iío&os. y mundo. 
uuia Bsitocada c d l n - a i , entrando bien, VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^WI^^AÍVVVVVVV^^ 
(Daliranite ova. iim y las ,],,< mvjas.) El record de altura en aeroplano. 
-ajanda anulletea vaíliente, ' — — ' • ' 1— " ; -
i senitor, desconjociéndase por 
aihara fiys clánsuilas. 
E l doctor Guiillaunue ha enibaiiisajna-
do el cadávieir y el escultor Deiteiller 
, . ha lu-cho el vaciado del mstro y do 
^ la minino derecha dcll cadáver. 
ernándo se celebrará el ) % ' 
herido liace pocos mtest© y so 
iineorpora.il': i i iTirntemieiiiite. 
E L CONSEJO S U P R E M O 
•MADRID, U—l' ;n la ivunión. 
había a las pregunitais que se dirigen a es-
ta Oficiina co,n Ulá uirgeneia que' fuera 
de desear, 
de Con este motivo se ruega, aü públi-
Kalklito. 
está mañana el Consejo Supremo de co paciemeia, que paulatinamente y 
Guerra estudió el expediente de as- conforme se reciban, se i r án comu-
favor deil coinandante don nicando las noticias solicitadas.» 
%\,X* IVWVA/VV/IA/VVVVVVVVVVVVVVV^VVVV\,VWVVVWW V^VVVVVXAOA/VVVVVVWVVVVX.'VVVWV.VXWWVVWVWfV 
C r ó n i c a f i n a n c i e r a d e M a d r i d . 
1.a Diivccmn general 
y Contabiilidad del minisitei'io 
'Siexilio.—Gitanillo la.nicea con tó&-
peza y'miedo y all salir de nn quite PARÍS.—iEl avladiou- Kalldito se ha 
es aileanzadi). librándoile Sánchez Me- eilevado esta mañana1 con objeto de. 
jitas de u.u serio' conllatieimpo. batir ál record de altni'.a. Helando a 
•Hace una faena mala y atiza una subir a 1&C66 n tó res , que os la mayor 
¡ira iregistirada *en ¡o\l mundo foor 
un aviador. 
eatocada peot (Bronca.) 
• V V W W W AAVVVVXVVV\VVVaVXAAVV\A/VVVV\A/\AVWVVV 
rgCión? recibió un balazo en mi, muslo 
Y de resultan de la herida sobrevino 
h nuiepte. 
La noticia lia causado gran senti-
imenlo por las simpatías personales 
(MU que contaba el finado. 
Este había sido diputado k Corles 
por Casas Ibáñez (Albacete) y era un 
joven inteligente y culto. 
P 'gwierail Ochando salió para Afri-
Eal |reea,U'Cíac¡iúni iOÍbt(e 
El recoid! aihteirior estaba, detnuado 
N o t a s m i l i t a r e s , i r , , ^ lMa^ ^ M 
KalkHt 
ha, en ui 
"i"d<u- d!' 300 caballos/coin d'i-^P^i'i-
NM- e~pceia.les para volar a tan gí'aii 
allana. 
« W V W W W A VVAAAOVtVVVVVWtVVVVVVVVVVV'VVWV vwv 
La Fiesta de la Raza.. 
D E L R E E M P L A Z O A C T U A L 
De los 85.0(11) ln.inilm.'s que consti-
tuirán el cupo del acluail ivi'mphizo. 
la a. aílízaido su audaz pine-
íenoula.no • especial,, con un 
ied niss de átépileírilbirié ítíjttiinio alean- Estado. Umieannente los anuu 
za la oiíra de 236.657.487 pesetas, con 5 por 100 han avanzado medio en-
nmi aiuonjeinito sobre ignal mes del año tere. 
anterior de .'11.7 .̂200, qu,e se descom- El cambio internaeionall refleja las 
pone dol ánodo sjguaaiiíe: * buenas limpresiones que en 'Europa 
Por todos los conceiptos, excepto los ha producido ilas cordialeis corrientes 
que corren a cargo de la Dirección de concordia imieiadas em ol seno de 
generalt dfe Aduanas, 29.463.073 pese- ^ Sooiiedad die las Naciones, 
tas; ,reeaudiado par valores a cargo de Franciia ha cedido osilensiihleniente 
dicha dirección, 2.282.217 pesetas. ^ pretonsuanies, y Alemania se 
En estos datos no se hallan incluí- encuentra en -condiciones de poder 
los ainm l izahles ^̂ Â̂ W/>A/V/WWWVAAAÂ  Se celebra en el ex~ 
R e l o j e r í a S u i z a X r a W ™ gran 
brillantez. Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. • V1 
AMOS DE ESCALANTE, NÚMERO 4 
ca apenas tuvo noticia de la triste dos 8oiS. et/rrientes a las Dólegaciones oumpliir más fácülUusinta sus compro-
nueva, de Hacáenda de Santa Cruz de .Teñe- íniisos. 
CÓMO MURIO Por ello lias canilbios no sufren os-E L C A P I T A N MARTI ^ ^ . ^ * M o n e s . ^ ^ ^ y su estabi. 
El capitán de artillería don Luis -y ireciben por radio los despachos Hdad ipareioe un síntoma de la vuelta 
Martí murió cuando la columna del iCOin "¡úa-im retraso; poro ed resultado a la noimailidad económica de Buro-
roi-onel Ovilo pretendía llegar a Buha- en una y otra oficina económica no pa, ádieal al que debe llegarse lenta 
rm. Salieron de Ben Karrich para Alterará " sensihlemeaite ed saitisfacto- l**? 
Radia. Amegar.La columna sp dividió a'io conseguido. 
. r, , , . . . . . ifcL-ogemus en pminar tennimo esta 
olidos. Por da derecha marchó la har- ^cios0j c i a d a s ¡por nuestro 
vez 
Dr. Vázquez Andiande 
PARTOS Y GINECOLOGÍA r ^ 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. • 
Consulta de 11 a 1 • 
San Francisco, 21.—Teléfono 10-31. 
v\n/vvvvwvvvvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV* 
A R T U R O P E R E Z C A M A R E R O , 
dactor die <d,;l Financiero)). 
re-
íamos los dl.^ifaAorabiles resultados de 
las Jlxrluidlaciones de los dos meses 
anterio'i'es 
ca del malogrado Abd-el-Malek, man- esprntu dio imparcialidad, toda 
duda por el coinajidante Valdés, en la qu^ en •luna orónica reciente comen-
q-'i' iba eq, capitán Martí. 
Había que poner un blocao en un 
punto de paso. El capitán Martí subió 
con sus moros a una Kudia para 
echan- al enemigo, quie no dejaba co-
cear el blocao. Un moro de da barca 
<&yó muertó. 
1S0 asegura en los centros financie-
ros que una imiportantisima ^SOCÍa-
ciAn que a poco de nacer ha, deunos-
tiiado deifender con deioisión y energía 
la jproducciiián niacioual Ifcsbudia ac-
—Cien pesetas—dijo el capitán Mar- tii-alini?>i»te un Lnioresa.nte proyecto, 
tí-a. quien, recoja 'el cadáver. Según, los mejor informados este pro 
Salió uno, v también cavó muerto, yecíó supone da fennación d.- •im gran 
comuiicio veirtical para que el c.ipi-
íáá y illa iinidlustiri.a icispañola concu-
rran on $f icixitranjero probando en 
concursos de con si ruec iones y sumr-
ĵ n ei, camino recibió el capitán un nistros la vitadidad y la riqueza de 
g e m i n a pierna. Se ató un pañue- f̂f̂ usa,e]o ^ gcimi.namente es-
.y siguió. All poco tiempo .le mata- pail0li v auinqne coivamiífta datos más 
'"' lino en hi vuaula.r. foncietos no bu nios d« mimp&tí&át 
Asi cayeron dos o tmes más. Eirtonccs 
''.ipitán Martí dijo a su asistente: 
-Vamos nosotros. 
las 
va, inicia.das c r-
ca dio iflUipartanfios elemrnios con la 
pnililicarLói: imlii'-v;!'. ta. dfe dolailes y 
j uic i 06 prea nat u ros. 
?Í couiandanlh Valdés trató de re- gesíloímos de sondw 
ÍPiFai'e] cadáver fie Martí, y fué fie-
J.dü tan gravemente en. el vientre, 
falleció a l o s tres días. 
^capi tán Martí—de Valdés ya hi-
oiaos su merecidísimo elogio-- hizo, 
!l lils órdenes de Saujnrjo, toda, la 
JWipafla ,|,, (.ocyuquisij, (|e j , , , z0,ia 
f' MfOla. Tenía, en su hoja muchos nes y obugaicnei 
de a.rmas, por lo que estaba, 
f opuesfo para, e!l ascenso. 
Aando cesó en las inmediatas ór-
del general Sanjurjo, a, quien 
d"' "onibraba siempae «mi gene-
Tíl1"' >' no había confusión, fué a un ^ 
^ cómodo a, Ceuta. 
Se han iniciado cerca del ministro 
dje Hacii'nidia gestddnes pa'ra, lecaha.r 
Ü a reí OH ma. de da Ii-y p&eaJ sobre uti-
!Hdad(cis en el 90iíBtí(flÓ de libciar del 
pago d- diiolu- impuesto a las aceio-
lás Sociedades 
esnanouis por las ganancias ic, di za-
nas ein nego-ciios explotados por cóm-
plelo en a\ extranjero. 
lEs precise» que sidMe eslíe asunto se 
reconcentre la ad-nciion oficial y que 
cuanto en éi sie haga sea seguido con 
anterés par ol piihliico porque se tra-
a dte miiMinar ingfesos al Tesoro y 
ello 
T e ODA la corresponden 
cía política y literaria de-
be dirigirse al Director, 
que no devuelve los origi-
nales que no haya soli-
citado § § § § § 
Te ODO cuanto se refie-
ra 1 anuncios y suscrip-
ciones debe dirigirse al 
administrador— gerente.— 
AIWklADO 62 § § 
PMIO DE LA tllMTOMIA 
HOV, IKIIERGOliCS, 1 & DE OCTUBHE 
DESDE LAS SEIS 
A C T U A L I D A D E S 
Con los últimos sucesos notables. 
E L B S R E O T R H G i e O 
Sensacional drama en cinco 
partes, interpretado por Ips céle-
bres actores suecos, Víctor Sjos-
tiom y Jenny ITasselquist. 
unium nucí)) 
VVVVVVVVVVI/VWVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVV 
Las ¡icslas de Zaragoza. 
Después de una de 
cal Gilañillo da otra 
de arena. 
faiciilitairse con ello la e-miigiacióii do 
espírij,, ,1,. militar (\i raza no capitales al extranjero. 
lo ttioT a df'StÍn0' y ^ CUa,.1• Los gastos realldzados en Marruecos 
! 1 se formaba la barca de Cll ^ iccaiiónÉifo 1023̂ 24 han su- segunda corrida, lidiando^, reses de 
pidió i r voluntario, no mado 433 miiillanirs de pcí..eias. ICs de Encina,, antes Viilla-r, por tes cuadad-
LA ANIMACION 
ZARAGOZA, H.—Hoy lució un día 
eis|plénd,ido y Ja animación fué enor-
me. Ed númiciro de forasteros es in-
cafllcuiMÉe. 
LA CORRIDA DE TOROS 






CaPitán de Artillería sino como notar que desde abril de l!»2.1 los gas- Has de Sánchez Mejlas, La lauda y 
oro m o . w i , J ' tos níensiuialles ascéndlíieron pfogi'esi-' Giitanillo. 
^o- mandando moros, en una pasando (íe Id mnllones en ^ j l ha.- T .d j e i ^ lo ^cmiai -nnt 
^nesgada, como unidad su el- ¡ ^ h o mm hasta 82 millones m mar- olios piM. 
¿^IH- ial i rnt^. (WP tenía-e idon-
| > T O M E O R T 1 Z 
Con 1 M É D I C O • 
nsu'ta de enfermedades de niños 
j , y pulmón. 
^ ^ y o s j ^ y Electricidad médica. 
Atar H 0 r a S d e o n c 8 a u n a - ^ 
• ^ 2 ^ . 12, i.o—Teléfono 10-56 
¿o último pasado.. CafSe.ro ño puede tomar -paute en la 
ÍDl pronieid'io mensual resniWa de 36 corrida por babor sidio herido en Ba-
millones do pesetas. dajoz. La e i M t a d a es reguilar. 
Primero.—'Sáiieliez Mejías Ir; a 
nmiiy bien pett* verónicas y en quites 
se adorna, de veras. Coge los palns y 
prende un par superior. 
iGon la. mui!eta realiza, una faeina 
vallliente y con deseos de a-radair. M.,-
diia esdneada y deicieaibeilla al primer 
inteiilo COJI la puntiilki. (.\|llaiiisos,) 
D r . V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA $ 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
® MENDEZ NUÑEZ, 7, 2.0 
LONDRUS.r—Con la sdlemnidaxl. 
que reviste todos los años,, se. ha Cf>-
ílebiado en el Centro Mspafwd de esta 
capital Ha Fiesta, de la Raza. 
iPor Ja noche se efectuó, nn banque-
te, que, por eniconitii'arise aausente rtl 
einibaijaidor de lispafta, fué presidido !"'•«• W ¡ministro plenipotendto.rio di.o, 
dicho país, señor conde do Pradé/o. 
Asistió numerosa y escogida conoii-
rrencia, entre la cuati fi^üirabau los 
marqueses ddl Méniito, que se encuen-
tran actu-aihiiente en Lfendfe¿, todos 
los animfet-rois pleniipatenciapifeé y c'ón-
- i i l . < de las Ropúl licas hi-lpaiioaihp-
r i can as y reipiiesentan-tes de diversos 
Oínoullos y entidades, emtfp ellos, de 
Oa Cámara de Comeicio l ispañoú. 
Banco de Bi-íbao, Stpamlái Traví«r Bu-
rean, etc. 
Promiunciaron ofuisiivnis discursos ul 
niinisiiro de Colombia y don Caíto 
Alonso, y don Nicolás Monte-rio dio 
lleeluna d!e una. senií.ida poeiiía dedi-
cada a España. 
A ¡tet termi-nación ckil banefuete «e 
organizó un animado baille, que dm-ó 
ha<ia, las dos de la. madrugada. 
• • • 
BERLIN.—iLa coikmia es>i>a,ñola do 
esta caipiitall ha ce.V'b.iado ayer en la 
sala de íiesla® de la rniversidad di 
aniiversairio delh •(leecuhnmiento de 
AuHdnica,, asistiendo al acto el repre-
seiiitante d'iipil'oan ático die Fyspañ3 y Jos 
de .(las Repúblicas hispanoaaneri. a-
nas. . . . . . . 
VA enihaijador de España pronun-
ció un discuirso, expresando su espe-
ranza de que las relaciones •eiiitre es-
tos paíísiss se estrecharán cada vez 
más. 
• • • 
BERLIN.—¡La Fiesta do la Raza, se 
• luí- con toda -M.jileimnidad' en el 
PairaninÍK) de la Universid'ad-. Pjunun-
ciaroiii elocuenieis dSácuitlsos el cónaiiil 
argent'ilno, el treipresentaüile idoü Gn-
bierno aileimáai, el rector de la f n i -
veií'id.ad y el emJxujador de Ivspaña. 
V i - v v v \ a ^ v v v v \ v v \ v \ \ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ' \ ' v . 
V i d a r e l i g i o s a . 
E N LA I G L E S I A D E L CAR-
• M E N . — S O L E M N E S C U L T O S 
EN HONOR D E SANTA T E -
R E S A DE J E S U S 
Hoy, día 15, festiividad de Santa 'Fe 
Consultado once a una y media y de cinco de Jesnis, so ceMiraráin en honor 
di1 la, giran Santa española, en la igle-
sia del Carmem de esta ciudad los si-
gu;iomtes cultos .leligiosos: 
Pi.»- la. n í . M a a r i i a . halmá misits de co-
miunii/m gnnifirail, a las seis-y, a ]aú 
ocho; en la, die.seis con cánticas por 
eil coro de eantoras, y en !a iM. ocho 
por inl CAWmc de- Santa Teresa.. d" la 
calilla ¿(2 Caldorón. A las diez^y inédia 
se cclribía-rá la, nisa. solemne, en la 
que hairá, ifl. paine;nrico dé la Sania 
ol licenciado don Vaileniín Torre, ca-
tedirá.tiico dol Seminanio. 
Por la. ta,rde será la, íuncio,n, a las 
siuiis y moidiia can, e»posici.:'t;i, rosario, 
e;i ni icos, sernn'iii potr el Padre M '-
quiades die San luán di1 la (u-uz, ben 
dición y-auioiaei/t(ii de la rdifntia. de 
Ja Santa. 
AI 
Comedia cómica en dos partes, 
risa continua. 
f»A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV. vv. w 
Ricardo Pelayo Guilarte 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niñosí 
£ Consulta de once a una. ^ 
ATARAZANAS, I o,—TELÉFONO, 6 - 5 6 
M/VVA'VVVVVVVVV»/VVVVVVVWVVVV\A/VVW 
^ J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
VELA SCO, n 
SANTANDER 
v v VV vvWWWWWW WWWW VV vv » 
P r o c u r a d o r de 
loa T r i b u n a l e s 
/ w w w w w v v v 
Dr. Angel Ruiz-Zorrilla 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
a seis (esquina a Peso). 
P L A Z A V I E J A , 2. — T E L É F O N O 20-54 
lA . . v v \ v VWVVWV WVWVVV\ V̂ VV̂ vi/VVVtÁiVVVVW v » • 
¡JULIAN G I L M m 
Gran surtido en trajes y gabanes. He 
churas y forros desde 50 pesetas. 
RUAMENOR. NÚM. 3, SEGUNDÓ 
* U N b u t n v i r t o 
R i O J A R O M E 
r,*no X . . - P A O . M A 0 - P » B L I C A K T A M f l 
^ V V l . V V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ ^ AAWVVVVVVVVVVVVV V V V V V V V V V - V V V V V V V V V i ^ ^ A A ^ ^ 
De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
D E P E S Q U E R A 
Cm'va-s y Biisibad; poneiute señor Aína- cswu&aa' unos mmuitos, pues 
f5 D E OCTUBRE Dp 
V \ l VXAíVVVVVVVVVVWWVVVVVI/VVVVVVVVVlrt ^ ' ^ 
teatro díe Saiii Femando ^ 
u Lnaiii^ttraiciiáu H I ^ 
do. . i 
Día : U . - Kil djé To(riid^$¿a, P'̂ r in- 2(éft¿&íí la inaiit it Miión- ^ ,/ 
jiM-ias, contra Mauduel Pailacio; abo- asistí cu dos con Su M ajotad j 
gadlos señares Paarets y Agüero; pro- ol i.n.faiu.trt dum Can-ios, |as au. e. 
cuiradoncs st'.ri<m>s Cfelé y Orlma; pe- y roiprost,:nla,oi.(>iiies. • 
nenie señoir Amado. . A la® cuatro de la tan],, u 
Día, 31.-^EJ dlcl liste, por injurias, gar la .ui^ugniRación de ia i,v,"r;''lu 
P A R T I D O DE F U T B O L 
Tuvimos ocasión df ipresjenciar un 
bonito lencueñtro (entre el Tercio F . 
C; d'O V\ ¡no, 'i niyjiu- dicho un drice 
*-oc , '- r , Foidil io. etc.. v núes J .'. . •? . a • T , tra u y va (d;ucaci n, s había cap-tro eqiinpo Pesquioiia F . L. < ! ^ • t; i > i i , ; Xjs , . ln( o Jfea Sriinipatíafii de cdo i-. \ -in-
ítí con 
iw .-i tveh tdín Inirn 
s mi' li'o ni:'i- óór-
iv-.p- 'dJda. a, ja ve/ 
oda ciüíc (!•••• prós-
'Sinceraanljnte cía i - 1 nos (juio el trinn 
tú x!itt..;i (l i bailior sido eil del equipo 
dóeal. sii tJ faot^r sncrt; no inrbii-ra 
PÍÜfc'gidb ai! i.T;'!iipo íte l'rcsiio, y si 
I M B d^eci'.ÚL-nes del sieifior r<eiígiéé inibie 
sJ'imi sidlo jiuslas, a.unque ln.< juzga-
níos iuipa rria'i :-. A eiiencia cierta, no 
S ( -aU- cuuiliitos tantos fuiM-on mar-
V> ipn uno y otro /ba.ndo, ipif.rs 
íi- 'ron do .c.; eucin'Mi dudósa, y 
en su niayoiiía imarcados ©n ((Off-sidc»-
Tiuoi.i.'Mi mos ex'tirafiié ila repetición de 
mr penalty qm- eá centro ¡uvdiio |,o-
ea,l Luis- introdujo en la. pon-lería, y 
que al! ropctirlie. 'fué parado casuai-
jiKi'iil,' po.r «1 portero contrario. Hoy, ii!/¡érod!ies. y .nn 1 uiiiaioso 
/ iTíies tantos nuaircó el .Pesquera, y patatero tos .-••ñi-w- ma-upi.-sc* de (% i y i., fué a.n'tilUwk» uno que pri Bf ncim os, si's ci i >tlxr{\ una íuncwn, 
n.' Oanii.'.nt? ejecutó ol delantero cen loniando na" !<• m •lía 
equipos por menos del inicneiniiadí,. Fcil'B viaje 
A SU P U E B L O i ; >pnés dlp |»a-air una temporada 
Diesnués die haber di .-^mp' ña do el en Ik/r; . . - . ^.gi .- a ésta nuestro que- ,, , , 
b a r l o é ¿dín(¿ístrádoí de la impor- ..ido c:ni • . el afa-oado abogado don cwüüra• Pnmiutiva Lapuerta; ahogados d'e productos químicos y f a r n J N 
i:,,,,V •fc.i i ica de l ia i io:^ «El Gongü- Vicente BEjanico Ballbá-s, co.n . Ñ U S en- SeSianeis Afpáiracie y Tráipí^a; p iM.cu- n>s y matei:,al medico.* 
ü; ,r., ha i .ado a su inichlc el se- cantadoras hijas. rauluiies señor Míe/quda; pone ole se- l'or üa-uix-be habrá fiiucir,,, 
TM • • don Anto.i.io Onl K'c/rx,. nvíenta.- BionvoiMidris Amado. en e.! teatro díe San Keriiajido 
, i . w v v v w w v w v v w \ . v v v v w v w w v w v v w v w v v v v v » J1{)|. (|(, j(is ¡ '̂¡liin'bLe'íst'is ' 
La situación internacional_ u Rey almaraárá y 
oario, que se seima orguUoso : ,I:mI" cw,i':'enzó ,i,s óhTm 
LOS G R U P O S E S C O L A R E S 
liemos visto con agrado que de míe-
^ 1 Conservadores y li- t 
" de 
comerá -u „, 
Allcázaii-, .iiegreisando por ̂  
"(>ciie 
tan a.llti r. Mrve. 
Al al.'ja.r.-e die 
ami'.;»/, \&- i nviajiK 
(iiial saiMldo df i 
que l' d'e sean i n , -
peridades. 
E L C 0 R R E 8 P 0 N S A L 
Pe-qn ra, l i - d • oi'.uhre die 1934. 
D E T O R R E L A V E Q A 
p,-va 





UNA V E L A D A 
e'isliiMruíd'as 
fiíOi ouyo tnfC'tivo ignoramos 
ti< s marean-on los cont! arios ( l< os 
^orr el Pcisquera sie 
l'ahhto A l v a i ; ' g r e i ñ 
balón y poiioilte cbnl, 
lio (lonzáliey,, AguiMtíi i 
fnoe, Gtrt'Vj i ' Da Je 
>¡f>oiri¡tas di > 
Mu-hos éx, 
i.Viil.ín,<'iii:i-ron sia -'a'/ea, 
dominador do 
Cil inodio cen-
y el gran dC-
eonlra.iios los 
en enrula n 
oca Vi'i'in. 
auigp ráiniós a tan 
S-,' máxime teiiiiend-o 
tiLuciudi se cele- lia Aisiuinición, 
so eiinpi'zaiion a eoiiistruiir en é-Sit 
De leapíOTair m q-uie muy proritp que-
: ' i ; ' :'• ' , ¡ .Viad i -, ptieé SÍB 
dlllidá a.ilginina, Su irán 
i.'-ido pueblo el bin 
grande. 
CASA DE SOCORRO 
¥.\\ ñipó .luán [h'gíéflino CaiTail, de 
caheree añins, y eÓD doiniciiiiio en la 
plaza de Sa.n Üarlulomé, fné curado 
por cil priai'.-ticain'. • díJ gua.rdia, stífío-í 
¡Y'iJllao", de.'iina. hicaíidá; linicJ.sa en la 
ea.ia affiliesiior y en 
del nirr'i'o dfipeelio ilvr' ' CtimfírQ ptUHtOS de sutura.. 
Txi 1 ¡ . j-ida fué ocaisinnada con 
al ai mi) re. 
B A U T I Z O 
Ayer, niyairtes., en lia pa.ireciuia de 
I i • i r/wv 
berales ingleses, en La 
contra de Mac D o -
n a / d . 
' V V W ' V W W W W W W W l 
coro/iacion d̂ Sanlu Teresa 
Ha llegado la infanta 
doña Isabel. 
LAS 
AVILA, 14.—Ésta tarde ha 
la, infanta doña Isabel] 
"«'gado' 
N U E V A S N A C I O N A L I D A D E S 
RUSAS 
MOSt:üU.—(Kl Coiluie'rno de los .So-
viets hiu paresto e.n práctica una vez de su dama de honor, señorita Bel. 
su tercio medio más su iniciativa de iiegUiiarizar el Irán de Lis, y su secretario el 2 
.siiéndo preciso ¡protíliíaiiai ai? lats nacionalidades «ten- quós de Zarco dfd Valle. 
t ío de sai, territorio. La Mustie dama fué recibida ,„„.^ 
Clon es'tie objeto -ha. creado una Re- aical'de y las autoridades,.siendo "ai 
pnl.'Áea. cuyas actuales fronteras son ludada por todo el pueblo, 
la Besan-tibia y l'Urania: Rindieron honores a doña Isaljá 
un 
s»guidam^tó 
-' '••i nsas y d delaintero centro. 
l-.i! fir.i, qje pnci-ienciaimos un en- pjisaif t u ésta 
eñehiro cr a lu somibra def-Fresno eü pundionorc;' 
••e ooulliaron jiugadoros de todos los ba.lle-- y áü 
La población do esta, nueva Repú- los alumnds de la Academia de ¿ 
ÜJ,I .xiotlíCias. para un í'm be- aguas liaiilósinub's a nna preejosa ni- blica 'Soviiética asoenderá. a i00.000 tendencia, a quienes 
fia. Jiija de nunestro qucir-ido ¡nnigo j , . 0 S - revistó-la infanta. 
, LAS E L E C C I O N E S E N T N G L A T E R R A Después marchó a 1 R E G R E S O ! ha Na,lid i. di • 
la temnorada 
fui roaí linipüi&sitas las 
Otneic, iniponiéndo-ele el 
pú'% de noniibre di2 MlGistí ditas, 
estival, lAcluairotn dle padirinU 3 doña Adela 
en. 
Información dcporliva. 
L a n o t a d e l a F e d e r a c i ó n R e g i o -
n a l C á n t a b r a . 
F E D E R A C I O N R E G I O N A L CAN-
T A B R A bria. 
^ NOTA OFICIOSA Idem. 
Rpitia flenii'lé ba-e ooneilar que el-
próximo dcíniiingo, a, las tres y iii;edia-
d • !.a in.id-. - ectdirei-á icm los cam-
po, d i Miji'ijoétn (Torrelaveg.a) el par-
tido de eampeonaito senie A-, Real So-
ci:i?4ad G.hiMiá'vtiica-Rear Racing Chi.b. 
Se hace esta indicación ante el error 
padneido por un .semiamario b.eal, 
LONDRES.—Contiinúan los prepa- t.raudo en ella bajo palio y cHniánáo, 
ae al don .'nn.n Ge- Olm-.-rón y don joáé or.'i-o, aibüeío pa- re,vive,-; de la ludia rlüectoral, habién- se un solemne ríTa'Deum)». 
disl.lngmdíi. familia.. tej-no de la priaiiogániita, -dosij ConiigllOimeradiq ¡los conservadores í'or La noche hubo recepción oficial 
y io i ¡riberaloo pie a ponerse enfreinte de autoridades y un banquete en d 
iAsga^;^,au^gS^lag°c?^7.^--=B;- H k í * — c'ti' partido gnbenianienta.l. na lacio episcopal en honor de la ji,, 
contra lídiuandó Marfónez y ..tro: ábo- T E L E G R A M A DE A G R A D E C I M I E N T O fanta. 
ga,.!,.,-: s . ñ .n ' s Mier y \ almas da; LONDRI-S.-WI señor Mac-Dunald Doña Isa bol ha -.llegado a Avila con 
procuirad mu sene, . . -D.-.n^a. y Bis- .ucibidio la conh^ac ión ÍI.1 .tdiegra- oi.joto de tomar parV ni las fiestas 
bal; pÍGJneiriite s ñoi Liana. nía que envió bjl piesid-eidc de la quin- que se celebran en honor v a mayor 
Día ga-IBl d... ToTtrc.favCga, ppt in- (a asanablea de la Saciedad de las Na- g,oria de Santa Teresa de" Jesús/ 
junas, eordra (ilorin F. ,-i,á n.h z: abo ..¡ooi-s., con este motivo la ciudad está i ci,-
pidos señor Mateo y Mazorra: pro- ifin ¡asto toliegraimia ol mencionado galanada. 
cuiiiadlories señores líiscuidei o y Déri- pM-er-adeidc so muiestira satisfecho de la ' Mañana so celebrará la coronaciim 
íiaiistenicia- qmle prestó Mac-Dona,]d a de la Santa Doctora. 
• v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
- M o. ntc Sjiort-l). Caiita-
), l l . - I d e a l Sport-Monte Sport. ,na&' ^^m*- (Wmwz; abo- ccr.itri.b 
.—D. Oantabria-Daring Club. s- 'lKr^ (̂ vvi,l >' pro- que se 
Díiipihg < 'íl nh-Ai'L-íM-icia. 




EVn e j , 18.—uMonte-Eiclipsie'2. 
1 d?.'m,—•A'ibéir'iic.ia-D. Cantabria. 
b' :o. -I.1 a,' Spcrt-Daring Club. 
EÍ111 M , 25. Meiip.s.p 2-Idea.I Sport 
aiiunciiamdo para, el mifr-mo día..d-par- ,. 1(1 m.^-Coicpi wall-Ca.ntaibria. 
Indio. Reí;! 1 Raring-ReaI, Socnedad Clin- Vn'í o, 1.—(-.oioei ei; |Mlia.ii nio. 
Dnántiica lern (los oaimpos de Sport del , v ^ ^ ^ A A ' l ^ / v v v v v v v v v ^ a r v v v v v v v v v v \ A v v v v v ^ ^ 
CAMPEONATO DE LA S E R I E T R I B U N A L E S 
C, PARA LA T E M P O R A D A 
DE 1924-1925 ™ juicio or;i.l dle la cansa ;• gui-
•SECCION PRIMERA.-Clubs Monte f®1 a Au{]r̂  Toyos por d delito de pam y felones'c¿itm'BaSt¿EÍ 
Sipcírt., 'AJibeniioia Sport, Id^ail Sport, •;,:,|,|,!" l"!,r mmi ndeneia, el leni.-n \ arría., a'-.-e, ' . - ño,. Moiiin..; procu-
Club Deportivo Ganitabria, Eclipae 2.ie ,ih'ral s,|,r""" 1{iVí>ro- nMiir" !:, • d'-r s.-ñ<e Rniz; piniem • señor Aína 
K. <:;. Dairimg Club y Comierciail V. C. ^M'k',u l0*hlir ^ ll^'wsa.do cour- do. 
octubre, Í9d4Moaitte Sport-Albericia ^ ^ 0 en los beneficios de? iudul 
S&oét: • t<J (,!e -* d- julio último. 
ga-; ponemt? .sieñor prc-idciMe. 
Día 21.—FJI de Saíntandeor; por in.iu- ja araanblea, pues su presencia en ella 
iitriibuyó a il'cs buenos resuiltíidos 
obtuvieron en la primera re-
euradones señores Uslé y Cuevas; po- unión, 
nente señor Amado. Dice tainibién que las futuras dife-
Día 21.—El de Ramales, por lesio- -rencias entile las anaciones serán zan-
nes, contra. :Mianitveil Fuentccilla y jatckts por la Liga, 
otro; aboigadíofs, sienoires Moranltc v v v w w x > \A A A A A A A AA A A ^ ^ V V X A ^ A A A A A A A A A A - V V V V V W -
Rolin; pr..ciMMd'/i'-. senor-^ M'-zqui-
da. y Astiain; poneníe. s-ñor Mana. 
Díia 22.—W di.-! .Bate, por dispafre, 
contra Í J I I Í S Agüera.; •.•«bogade- señor 
Zor.iiillla,; prooiilnai.lor iseñor Cuevas; 
noi- id.-' se.ñcr Llla.na,. 
Día 22.—le! de T i r o l a ve >a, por dis 
Explosión en una casa. 
Varias personas he-
ridas. 
Sociedad Coral de 
Santander. 
Desdi" '-.«ta fecha queda abierta la 
matrícula, de ingreso para bus clase-". 
.', solfeo y can do. que ye ajustará;^ 
fifis condiciones siguiente*: • .;-nJ 
S E C C I O N DE HOMBRES 
Priinl'-ra. Haiber cuniiplido ili'1'. f 
siete añiw dle edad y ser do buena 
eondiiiiCta. , ' 
.Segundo. Soilieitar la admisión:'dfl 
palabra, o por escrito dirigida al \¡M 
I . K:in.--ddpail Sport-Glub Deporta . . , ' 
Cantal 11 ia. 
Id 111.—Ivnüip-• 2 F. C.-Dairing Club. 
bclMire, 26.—.Comiereia.l F. (..•Moni,. sa ^inistruída en ol Juzgado d,, 
S U S P E N S I O N 
.Hasta nuevo señalamíienfo fué sns-
pendjdo eli otro jniiicio oral de la can-
l.a.ee-
Cieba-do, poi ionio, contra Ma.nnt 
lies López. 
JURA DE CARGO Loimlb.-ra y Cuevas; 
Ante ..-il I ribnoal di. esta Audiencia; Vniado 
y con .Id sKdleiHnid.ad1 de eosliMnhre, 
juró el ca.ngo dfi aib^giado joven 
SbcH. 
• -i • - . • 1 . , 
• lt,l/!m.—Aiilboriieiia, Spoirt-Ideal Sport. 
' Idem.—Ueporliiiv.o (ja'ida.bria-Eclip-
se-2.; 
. "Ncn-jicmbie, 2. -Dairing Club-Monie 
Sporl, 
ídem,—IdleaJ Sporl-Comerejal F. C. do11 Cas.an.ueva.. 
hbMn.—Ceiiie. - 2 P. ('..-.Vtbe.rieia SEÑALAMIENTOS 
S p o v l . tuicios ora.les ipie han de eeíebror-
• N-mdonybne,' 9.—üepdrtivó Cantabria durante la segunda, quiincena. de i 
Monte Sport. , conriieinte: 
• Idem. 
' I (IÍCIITI'. — ^ 
x. •, 1 I Í . ,r o . T. ' , Mmeoj twücxouiraidoir señor Básbal: no-NoMíemj'Mie, 16.—..Monte Sport-ldeail , / - , . , .. . ^ . • nente señor Amado. 
RARCÍ-LUNA, 14 
A las ocho de esta noche ocurrió 
Richcf Tin ünximm m to casa númiero 73 de «denfte de la, Sociedad o barn-s • pv-
La calle del Conde de Asalto, produ- •ctM,1;,r POT H,cin ud,Vo 0 ,I"S P"" 
Ciíé-íldi 36 Ircnienda alarma, porefué táobpires. - nRlTAS 
dospiués de ser extinguido ol incendio ' S E C C I O N DE SEN 
Día 2 3 . - J E 1 dle .Santoña. por dispa- ^ produjo una gran explosión, que Gimiera. Tener d-e catorce a 
¡o, contia Andrés Xnñ.v.; abog-adó n¿ se S€# 81 qjté éS. débida. ta. añ-.s de edad, 
señor .Remeda; procurador señor Cue- Dcrrumbóv,. -...i ^n lo del pi>-o donde Se,gundia. Soilieitar la .adwsion.p^ 
vas; ponente señor Llama. ocunrió la explosión, cayendo la te- *«cri4« Ungida al presidente ^ 
Día 23. -Kl .oV.I Oeste, por injurias, (di,ninibre .s-dme Md portail, donde se ha- Sociedad, la cnail -deberá ser nxm 
eonMa l'a-ena.la (¡.mzález y otra; Biaban varias personas que tuvieron ™da per los padres o tutores de | 
abogados, M M H M T S (Juiiilamd, Fon-le- qUl. ser condmuidas a ito. Lasa de So- ^pirante, 
clin y Mateo; procuradores señ.wes asistidas de lesiones 
ponente, señor die poca knixwtancia. I'rini' ¡ra. Temer 
Como la, 'cxplosi.-.n fué grandísimn, a'UOS de cdíaldl 
Día 27.-^Kil del liste por infracción buho súfiito^, díesinitayos y colapsos en 
iQuievae 
Sport. Día 15 .—Ivl diíM IVSIM. .Idean.—iDairimig CLub-Depcrtivo Gan- ^ .-;-- >•'••'•—'. PG,r "b otado, 
I.(|(i¡a contm ilvvaniisito Vega; («bogado sefíor 
SECCION DE NIÑOS 
d).> echo 8 ^ 
Segunda. Isna,l a la de la S?cciíjl 
dv la, 1; •> ib-. eiinigracLón, contra Ga- minchas señoras. • ̂  señoritais, y; ^ 
bimo* (Sánchiez; abogado siefíor Maleo; Se cree que la explosión haya sido T e i w a . Trn-er voz ca-bRom « .^^ 
ponente debida a u n escape de gas que se in- 01 Místamela que deberá ser !II,KI-' " 
a l . I M W leí idimectoa- para, detewnnWf Jl1 
, admisdióm. 
Notas: Los quie posean coiiOGii)!»-
ica miusicailos ingresairán dircriainc"-
te en )e.l coro. . 
1L0& días de piwba, de vez m 
• 1 ¡ i üos lunes, miiércoiKis y viernes, 
jestad el Rey. 
pi'.MMMiadoir SéSlch 
Kieñor Lla.na. Ib-.nii» al pomerse .en comitacto con 
Día. 27.—Fil de. inv-nosa. po.r dispar gana, cerilla. 
> • inín. *c . k , , ro, ciintra, Airsemio Maitín; al...gado ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
. -Alboncia Sport-Da i i n . Club. ^ t ^ S S ^Zr ̂  ^ ^ ̂  ^ £/ C^^Q ™dÍC°-
Lo presidirá Su Ma-Día. 28.—VA dé Lan?do, por injurias, 
contra, María Veramo; abogados seño-
res Orbe y Vega; iq'ive-uradioires Ochoa 
y Ivsvndeirrs hoiikiiite knñor iAinado. 
Día 28.—Kl de Torncla.veg.i, por dis 
pétro y les'ioiiies, contra Ivduardo' Fer-
LA ASAM-
ocho y imcdia a diez de la "oc,M?; 
LA DIRECTIVA 
wvwvvvvaA(VVVVVVA/vŵ^ 
El tiro nacional 
R e p r e s e n t a c i ó n 
d e Santander . 
Pleireda; pro,-i,,, ;,,(,,,• >,.,-„,.,. ndc, o; . ' • • - " ' • • " • r • ' • - MAÑANA COMENZARA 
ld;:iin.—Aitvjr'icmi fSpo.it-Ciun.'.reia.l. poiiieiiite^eñor Lkai/á D.;a. 28.-.M de Joirola.\-ega, por día B L E A 
Novíeúlhne; - ^ . - B c l i p s e ' 2-Monte W . - I ^ l de' Tor,,- laAe.a. per ^ y cí>,,,ra ,v'll,v,r<lí> ^ 'SiEiVlLI^, U. -Ham comicmzado a 
Sl1 '"- a i a i n a t ó n t o de morada, comt.a Jo- ******* y omQ f « 0 - llegar nuédicos de lod.as parfóá d.. Ks-
l-Mn.-.DQportivo 'Ga i id^ r to^ lbeñ- sé Pérez y of.ro; abogadio señor Ouim- 'rps S,>,;MH)' VimAii> Arw >' 0 r , i / l,,w,; i.n.ñai. pae.a a'sis.ür al Congreso m-édi-
ctó;Sport. <ana.|; procurador., señor I sie; i.omen- V™™**™'** f̂̂ ' Donga y Asti-ain co ^terháiGdonaii que comlemziuú ma. 
ldeiii.-l)a.rimg.Club-Idea-.l Sp.,rt. te señor Amado. ponente señeo- Llama. f m 
• Noviembie. :¡(i.—Ideal Sporl-b:<di.pse Día 16.—1EI de Villiaicíurriedo, por ca ;1>í'a 'í'11 * Rielitopai por lesio- Qos qilie han llegado figura el 
2'F. C. • • lumm.ia., contra María Josefa Caso; I''6S» « ^ t r a Félix Diez; 'abogado s*-- general Semipn im, médico dwl Ejército 
Idlem.—LLportivo 'üaiii,tal>iiia.-Conipr- abogados se ño res Mateo y Quintanal; ]'u>'v ('- Cotila nks ; procmrado.r, señor y inádicos müli tanges, 
ciab' mi eeiMiadoi s señores Bisbal y Escu- ÍEscudieiro; ponente señor Ainado. También han llegado estudiantes cios njanianaj, fpieve», <> — . 
Divii ni'li.K r.-iDari,ng aub-Corhar- d m ' pomiíniito señor Llana. I>ía 29.—El del -Este, por a,temtadc: médicos de la .Argeaitiim, Perú, Ohile medlia, a las oficinas d'e la S,R'10 " 
cki:] - . Día, 17.—El de Torrfllavega, por le- contra Fornando' Alvairtcz; abofgado y Méjiico. 
Dici mibre, li.—Aliberiieia- Monte. sáemies, contra José Corona; abogado ^ l o r Tloritfgtuez; pfiwurador Iseñtor (En el. parque de María Luisa han 
Idem.—D. Cauitabria-IdoaJ. isteñloutes Panets y Mateo; procurado- Amisodeua; ponente, señor Llana. aramipado cua.ronta exploradores ma-
Idem.—'Dairimg-Edipse 2. res fiiefiióir Uslé y BásconGis; ponente Día 30.—tEl de Rlaitnosa, pói dispa- drileños para todo el' tienupn que dure 
l>icican(l>re, 21.—.Monte Sport-Comer--señor Aipado. ro y lesiones, comtaia José Díaz; abo- la asamblea.-
ci-yH, Día 17.—El de Samtoña, por inju- gadio Sefíor Agüea'o; procuradoiV se- iEl prograana de anañana se a.justa-
'ideni. .Ideal Sport-Albericia. ritáis, contra Duisa Fiil t ; abogados se- ñer Escudero; ponernte señor Llana, irá a lias siguiitentes liíin-eais: 




Para gratar p l intos ^ c ^ % 
con cil tiro, ste ruega, asistan ^ y 
a bién  llegado estudiantes cios n^aiñanai, jineves, a tos • 
edliaj a las oficinas dC 
VVVWVWVVVVAAAAOOAAAA-VVVVVVVVVVVVVV'V^ 
Grandes fábricas de ceiimb 
1 S, A . «LA ALBERICIA» 
Materiales de tejería mecánica,^10 | 
ductos refractarios : Gres de ^ 
das formas y dimensiones : 
zas para saneamiento (bâ as, ^ 
® sifones, inodoros, etc. 
de Su 
3 
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S e c c i ó n marítima. 
íi 
^ 'finir;! 
in i c ia t iva d e los p e s c a d o r e s 
de C a s t r o U r d i a l e s . 
S u c e s o s d e a y e r . B o l s a s y m e r c a d o s . 
••"ido. 
í!aJíí| 
fl^Kr^.' considcríMido los xrum̂xww x̂v̂  que los «amua-
r S»'" A p,, i„s arles de los balites que se d.Xiiiv.m a la pesca gti 
'^'"""".•u-izo de iaJ)a, i.au deciididu, dk? una ma.a-.ra. km, enérgica, 
> ¿ ^ 2 . oponerse a que Cunln.encn .tan ü-imi •.nl alrh-.s perjúrelos. 
^Un vun eiiviii,(lo U I K I .expresiva ea.fla a, •a..«"'i'«>s eabilhios del ii-
V A . ,,, de jna.inlie.st4. .>! peogro de ver e plutaiuenle p-ei-.fu.la la 
^¡S-t-arv y conY.K'a-iid-o a una .reumiiún piura. tratar -I • los medios 
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1 las fiestas 
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i abiepfa lâ  
a las clases 
• ajustaría 
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• p ĵseotaî  
tó^f106, * o esta 'iiuportantii'sinia outet ién . .La • llaiUra.e'ii.Tn . de. Cas* 
P j ? ,„•, lo siigincnl.-': . , . 
i'J ,l1 los daños que desdr -fienq... inin.-nio.na.1 vu ii-u •emusau-
füarguajc-s.- a .tod(;-.á ios pescadomes dio lies pu.-.rlo.-s de la, cpslá qué 
iic la, sa.idina. 
gra-ntlies dimou^ioiws snrgrii (••na.n.n. las KMiil.ar.-a-
"ii pii. iiu evilar na,dii«i . al .Irdieadas a la . po¿ca, y sin que 
a l i a sardlina qm está dentro die los artos .1 Btruían éstos por 
ftln £te atea-dpu los artos do pesca,!- que • '•:"V .,a ,n el mar, con lo que m \mHÍm-v. 
a | -Cil 
jg pescadoi - o: 
vai! m mucho d i iwo y se. 
la ruina die los pp-hrés 
lia cusía y se diiozina la liunip.n-la.n.-ia die la iu-
COMSigu-i-eíiie ¡a vida, comorciair y la prosperidad ^ ^ . a , y .p-cr 
^ ¡ p f í 0 t o miisiuo que ei! scma.nanio de C ^ l r o , a-piaudim-.s la ini.-ia,-
N ^ ' V - r - - d.e aquella 1.0:inu..-«i ciudad inomk.ifw-.a. que pm.eu 
die su parte para, e-I e.ngraiwk'clmioido dfc la industria pe«-
J jOs niieircaidtos de Heles no se liiani !ex|peji¡n^ida.dO (ea.mbicfs iuupor-
Ss .últónUats co-t.ixucionies KJ-e lK-t.es de miln'cralL TOpa,fiiüH, isu-n las si-s 
6,7. 
5,3. 
S a o " a Calais, G. -
L h - a a llxuidJics-, <,'.). i 
JJva a R ^ r d a j u , ... •.). 
inoria a Banrow,, ü,.,. 
nna'Reviiisfei-asegura que hay gran pesimusuM. .enl.iv ios navieros con 
Étó'aJ ii^rea-d:!. «'!.?. HKV.-OS de la, miíinfóra, sueca, dlc .-oiistruoeióin. Es 
pe hay Ua-s-Uintc cargamento icu d morcado, pero .los precios 
| la baja. 
M E C H E L I N . 
"Bilbao a Cardlíf, b 
a Rotterdam, 
J U G A N D O E N C A S A 
La niña Cnlsiina Alonso (M'li/., de 
d^icó •afiipS de odlaid, 'que Sfe •em.-on-
•iraha, ju^;!ndn íoti su domieilio, sio 
cay.:, cau.s<iirdi->--e una he-nid-a. eonlu-
«a en Q] ángaiild dril ojo dci-eeho. 
Fué asistida en la Cusa, de Soco-
rro, ' 
D E S D E U N B A L C O N 
'•Al pasajr jH.r . fe-.eaJlc de Cuasia el 
Irabajadoir José Mai-ia Maciá Bardo, 
h- eayó enicima unji ien-o, con el tfUÓ 
se liiiicontrai.a juigand i cililüO m 
Un bailnm. 
El Joisic Moría ciesüfiltó con una, con-
tusihai en eP brazo d i .H-ho. 
C O N L A S M A N O S E N L A 
M A S A 
Fiemilíln \M¡m Poail (a) «Ivl Zara-
goza», do ve i n! ir i neo años, albañi l 
jdfe olfiicio, y sin orupa.cb'.n m San-
hrndeii-, se eucjSqitraibá aye-p- .outeia-
nienl-e apuj-ado dv meneda, y .para 
reisoll-ver la. sil naeión, .-nlró en oÁ éSr 
lauco de la calle del Mantillo (pa'Ja-
-cio del Club de Rega.fas), iiit.enla.n.d'o 
en un d.e¿cu,ido dte la dueña ábriir el 
cajón die Jos cuaíUto® y aip-od-erainsc de 
Jo que pudieia. 
Poro fué seríne.iiUiífo en la. initen-
¿oua, y dWenido,, pasó a las ofialn-as 
de la Guatrdia municipal. 
ü í i o compañ'M-o- de berruín, üauia-
oo Migm-.i Ib due-llo liuiz, de .tireiuia 
y .-im-o 




» » A . . 
Q y H . . 
Etttoríor ( p a r t i d » ) . . . . . . . . 
Amortixablt 19S0 y . . 
» » . 
» » O . . 
» » c . 
B . . 
» » A . t 
» 1917 . . . . 
Tesoros e n e r e . . . . . . . . . . 
» íedrero 
» abril , 
Cédalas Baaco Hlpottea-
rlo 4 por 100 
^dem I d . 6 por 100. . . . 
Idtm I d . C por 100. . . . 
A C C I O N E S 
Banco da E s p a ñ a . . . . . . . . 
Bameo HlspanoamerleaBO 
Basco Españo l de crédito 
Banco del Río da la Plata. 
Banco Central 
Tabacos 
A i a e a r t r a (preferentes). 
» (ordinarias),. 
S o n ó 
Alicante 
O B L I G A C I O N E S 
Aiacarera sin estampillar 
Minas dalBif f 
Alicantes primara 
Efortii » 
Altarlas » *• 
D I 4 13 
6 por 1 0 0 . . . « « . . . , 
S lüt lnto 6 Qor 100. . . . . . . 































Banco A aseo, 590, ex cupón. 
Banco Español diéj R a . d'e la Pía* 
D I A 14 i.'i., ti. 
' Fi nocarri l deil Norte de E&paña'| 
69 80 333,50! 
69 80 JOlerlra dr VMesgo-, .iÜO. 
iMa riliina - d.eil Norvión, 5l(». 
Maníilhiua. Uni.'m, 210. 
. V I V Í , ra Sota, y Aznar, 1.035. 
Cnion Hvsinvra l->ipañ(da, 265. 












O B L I G A C I O N E S 3 
I.Vi'Mu-arriií dul Nont-e <l-e España,; 
96 00 primnra, 6Í.25. 
00 00 A:i - Ib nios de Vizcaya, 6 por lOOj 







E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O P E R E D A . — C o m p a ñ í a Mo 
rano. 
Hoy, a las setis y cuarto y a las dieí 
y media, guxn.d'íswno éxito d,o fla ad* 
232 Oí miirablie faasa Ion tres atdos «Así es... 
9' ^ •aiSiíMpaitiire)». 






328 C( 325 53 tácuilos.-
la misma 
• • • 
B A R C O S Q U E E N T R A R A 
E N E S T E P U E R T O 
ina;íz, H vapor" «PaJdo Azpitarle». 
Com caj^aincnlo de car>>ón l legó de 
T á n g e r a F e z 
Hidroeléctr ica e spaño la 
(6 por 100) 
Céda las argentinas 
Francos ( P a r í s ) . . . 
Libras 
Por la barde pasaron a la jurisdic- |JK511ari...f.fr, 
Clon dril, co-iinsairio de Policía. >eñor Mareos . . . . . . 
natarraJ de Aladrid, fué detenido poc-o 
.lr>i|!iii¿% . por los MI •ñores Albo, ^ Pérez. 
.MaTii,ri y I ! I ; I \ I I . <-oii'iiendo 
snei le -que ol aiderior. 
San Sebastián», de Barcelo- San Esttciban de Pravia, vA \apor «Na- Jotir-'z , .-calas, con carga general. Zar- nuo». 
m piuca, Biliibao. .De Bei-nn-o llcgu, con cai-ajittMito 
Khur», ele Barcdona, con diver- die saliazón, ©1 .balan-dro «Nm-vo Le-
'ntnicancias. Zampa/rá para San queitio». 
¿«¡j, , .Paira. Poiiiit.(̂ vedra. saliió, con carga-
feaíael» <!« Málaga,, i-, n carga, ge- incido ile. a.bonos, .o.l balandro «Einma». 
,1 Zarpairá para (iijón. Coa) i.gna.l ;-a,rga,in,e,iito isatlil&j'óíri |>a-
Ecaí)o"Roca", zarp.'. ayer de Máía- ra, Vi-lla.gan-.ia los .•balandros «ÍCV-ÍM-ÍI-
FCWI ilív.-r.-as nivrcanci.as. Coi di- "Sa.n Antonio., y «Animas... . 
viaje a Bi#.a-.. E! V;M""' -'Villasan.iino,,. de esta 
Tres Forcas.., zarpó Ol día •"••'tn<-"la. ha sido i!,-^paehad,. para 
iéMáJag-a, ron carga general, '^'•'i/fr, eargajní'into de inm,e,ra,i 
ímiiará viaje a Bilbao. {U\ ty**?** 
ÜfbaiilO».- -die Máí'age,, C M Í carga ,,;M';| B 'ba.ltes. Jta. sa.ln., en lasli , td 
;ü. Zarpará para PUsojes. ^M;.1-" " A I H - I X U . . . . . . _ 
Récía», dc'Etwldres,. co-n ca rga g,- Pa.ra Cijén sai i ó, en lastre, 
laiuVo ««Adiriaina)). 
ciin di.fer . n-M^rleni», d-. i Huelva,  
| mi ttoaiioías, 
E L « C A B O P R I O R » , D E S -
A M A R R A D O 
[Ib sido diesaiinfin-nadó n| ..Cabo 
m, rt' .'». C;e;i Ibarra. y Conipa-
'l&i 986 ton Jadas. 
Ifcteba aaiiarwwlo desdie jnn.io de 
P mandará 
Podaba. 
PívaaB 17 f,iiiii'iii,;i,iii.>s. 
I I llftWa de qn \ a,ii ¡i si r 
b-t.i-OS biMpies de 
iipajHa. 
ai-itan don Eclix 
P I K M E N T I N E 
MARCA KEUISTKADA NÚM. 22 715 
Tinte ins tantáneo para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
DURACIÓN, NATURALIDAD, BELLEZA 
Venta en Droguer ías y Perfumerías . 
A C E I T E S P U R O S D E O L I V A 
C O R R I E N T E S T R E F I N A D O S 
H f l n t a L u c í a M A R C A R B G I S X R A D A 
roiuffliuADo L a E x c l u s i v a 
ftfflCO WX 8 D O L A S ! 
ttiitTgrinri A L A M A N T I V A 
F R B M Í A D » CC1T ALTAS RECOMPENSAS 
P í d s n s i en íodot los esíableclmientos 
1 X P Í D E N S B A T O D O S L O S P A I S E S 
P á b r i e a S M T A LÜCÍA ( S . i ) 
3os¿ María eoríignera {t D.) 
SñNTHNDER (España).—Tel. 333 j 
Liras 





















D K B I L B A O 
A C C I O N E S 
JJanco de Bilbao, 1.G75. 
78 00 Hoy, Alarganita ¡Clark, 
00 00 Uui®a 
291 00 Mañana,,- j u ^ e s , gran inoda: Doro-
P t'l'y Daitc-D m «EÜ egoíi-nu) de loá 
103 10 iiombi'-s.. y «Noche de .tormenta», por 
102 00 Bin 'l urpiu (El luzco). 
000 00 P A B E L L O N N A R B O N — H o y . «Cow 
00 00 lianza.., por el fainos,. II -i b:-i l Baw-
00 00 liii<oií,'.'-ineo actas y «Ell maestro du 
2 67 ce-reuKuria», cómlLca. 
39 00 , , , 
33 .pj G R A N O I W E M A . — H o y , dieisde las 
0 000 Í Í C Í S , A.ct.na,Ti(lia<!,.-s.—«I-jl barco trági-
nn nn v «^^Mp^1®^ tiraiiiioyiisik)/-
000 00 C I N E M A I N F A N T I L . — C a l l e de üo-
36 10 nitaz. 
Dos secciones a Has cinco, y siete 
y media: «Escueja de Ja vida», por 
Mari Pii-kford, ein, cinco paires, y «PL8 
ta perdida.., cuat.ro parles (policiaca). 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
D I A R I O G R Á F I C O D E L A M A Ñ A N A 
T A R I F A D E E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
E N L A S PJL A N A S 
de-ania-
a misma 
•V\AAA,'VVV\̂ 'VVA/VVA,Â VVV\VVX\VVVXA/VAAAA'VVVV/VVVV 
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
E L «CADIZ» 
[. " "a Solicitado -il reeonocimieiito 
"Cádiz,, de da Coni|.añ¡a 
Rocianica d. N a v ^ a c i ó n . 
ejerce una poderosa acc ión es-
timulante. Es tá elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
Depósi to en Santander: D. ANTONIO 
S A L V A T I O 
P U R G A N T E I D E A L 
N F A N J I / ^ 
A toda plana Pesetas. 
A media í d e m — 
A cuatro columnas — 
A tres — — 
A dos — 
A una — — 



















6.a y V 
12 
•VWWWVt VV VyVVÂVtVXA.'tVVV V'VVVVXWVVAAAAAA/XAAA/'» 
D O S T R A S A T L A N T I C O S TAZON, Almacén de Ultramarinos 
Sf W f̂'-t'-O olV,ia:lii;iei,|.o nada se 
"TiT:-. qa . pronto se cons-
| 111 wi fes astÍlp.ro,« de id Enicid 
•'. "infiel -, i!|,;| del «Ciis-
•\' J11". en neánd ise hi, pinnera, 
'a ".'.bina •gra.da que d-d-e el. 
i,,,''./1 ""ii-ineei.ii «Piin.cipe Al-
'"'^IP'onlos.eaá bolado al agua. 
E N T U R N O P A R A C A R -
G A R C A R B O N 
S?10 I'""'-' ••augur carbón se 










an los s» 
:1S SÍOIO y 
gocJciî -
fc».. 10') fondadas. 
m feabcll.., m 
- * ^ - K n . 175. 
T I E M P O E N L A C O S T A 
• : h ^ 'i-p- jado. 
1 , E L « A N T O N C H U » . 
" ''e la, itair'dle ^de'ayor'en--mk tSi]- 1111 h>):k' ,l,'i ' vapor 
ltj0Jrlryu,!i'' l-Mbaím, «Anloncbu... 
miMiicionado boto llega-
^ "^niKaiK nianiIVslando que 
a^eg1"" w lf! liabía rolo la bé-
Para. 
Por su agradable 
sabor es un p l a c e r 
para los n i ñ o s el j a -
r a b e - t ó n i c o - r e c o n s -
tituyente 
miillas dlc'J faro de Punía H i P O F O S N T O S 
ton&atc se d ió aviso a. Bill- ^ 
s u ¿ ^ e , ^ " roinolcador Eficaz remedio reconocido por l a 
''lr'i "AninMrhn». ciencia para atajar los progresos del 
cajV ,M5ENTo D E B U Q U E S raquitismo, anemia, tisis y é m p o b r e -
X Sjuicir.al uicgó d'e Bifibao cimiento de la sangré . 
K^Slfe ' s":ni(l0 despachado Abre el apetito y prepara a los ni-
a !i,:„'' "A;tiodo.,, die esla. maírí-
HlJ W rln B'ayc"na. e" li'-sfie. ' 
f M - : ^ buque llegaron eo-
Bm, , , ;'' / '•.'•••.¡.Cisco Pérez v su m&a®s por ieil 061 lisul 
r^scow. 
nos u n m a g n í f i c o y r á p i d o creci-
miento. 
Más de 30 año» de éxito creciente.—Apro-
bado por la Real Academia de Medicina. 
Rechace todo frasco que no lleve cu la etiqueta exterior HIPOFOSPITOS SALUU en rojo. 
,1|lgo, ron cargaineni 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
eaja de Híiorros establecida en 1878 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. 
D E S E M B O L S A D O : 2..,>UO.OOOpta8. 
F O N D O D E R E S E R V A : 4.300.000 
F O N D O D E P R E V I S I O N ; 250.000 
Sucursales en Astillero, Ampue-
ro. Comillas, Potes, Reinosa, Sa-
rón, Santoña, y San Vicente de 
la Barquera. 
En instalación: Espinosa de ios monteros 
Banco filial; Sanco de TomiaTsgaf 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
P R I N C I P A L E S O P E R A C I O N E S 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depós i tos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depós i to a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depós i to a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentascorrientes de moneda-
extranjera, a la vista, interés va- 8 
riable. 
C A J A D E A H O R R O S : Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual s in l imi tac ión de cantidad. 
Los intereses se l iquidan por 
semestres. 
Depós i tos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toda clase de 
operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D * 
L i b r a s de Impuostos, para los 
contratos formalizados a nombre 
de un solo fltufar. 
S e r v i c i o s d i r e c t o s d e l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
LiNIA A OHBA-MIJIOO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 16, de Santander el II , de .Gl. 
J6n el 20. de Coruña el 21, para Habana y Véracruz. Salidas de Veracrua' el 
16 y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña, Gijbn y Santander. 
LINEA A PUERTO RICO, CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA Y PACIFICO 
Serviíño mensual saliendo: de Barce "na el día 10, de Valencia el 11, da 
Málaga el 13 y de Cádiz el 15, para ^a Palmas. Santa Cruz de Tenerife, San. 
¿a Cruz de la Palma, Puerto Rico, HV>ana. la Guayra, Puerto Cabello. Cu-
/ncao. Sabanilla, Colón y por ti Cand de Panamá para Guayaquil, Calia». 
MoÜKiiao, Anca, Iquique. Antofagasta y¡ Valparaíso. 
LINEA A L A ARGENTINA 
Servicio mensual aallencio de Barc ora el día 4, d* Málaga el 5 j de Cádli 
e! 7. para Santa Cruz de Teneníe, Mo ilevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale u 
Bilbao y Santander el día último de ada mes, de Coruña el día 1, de VILU-
garcía el 2 y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argeaitlna. 
LINEA A NEW-YORX, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barce dona el día 25. de Valencia el M . d i 
Málaga ei 28 y de Cádiz el 30, para N;w-York, Habana y Veracnu. 
LINEA A FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcslona el día 15 para Valencia. Allcanté, 
Cádiz, Las Palmas, Santa Cruz de T«nerife, Santa Cruz de la Palma, demAí 
escalas intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía, qui 
admite carga y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de España, par» 
todos los de escala de esta línea. 
Avisos Importantes.—Rebaja» a famllas y en pasajes de Ida y vuelta. 
Precios convencionales por camarotes especiales. — Los vapores tienen ln8ta« 
lada la Telegrafía sin hilos y aparatos para señales submarinas, estando do« 
íados de los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de los vlajeroí 
como para su confort y agrado.—Todo los vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera ao mantle* 
nen a la altura tradicional de la Compañía. 
' Rebajas en los fletes de exportación—La Compañía hace rebaja de 50 por 
100 en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes d i* 
posiciones para el Servicio de Comunicaciones Marítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que para estos servicios tiene estable-
cida la Compañía, se encargará del transporte y exhibición en Ultramar do 
los Muestrarios que le sean entregados a diebv. objeto y de la colocación di 
los artículos, cuya venta, como ensayo, deseen hacer los exportadores. • 
Servicios combinados.—Esta Compañía tiene establecida una red de serví 
clos combinados para los principales uertos, servidos por líneas regulareij 
que le permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar Báltic y Mar del Norte—Zanzíbar. Mozam. 
blque, y Capeíown—Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India. Sumatra, 
Java y Cochinohina—Australia y Nuev . Zelandia.—lio lio. Cebú, Port Arthup 
y Vladivostock —New Orleans. Savannat». Charleston, Georgetown, Baltlmors, 
América en el Pacífico, de Panamá a —Puertos de América Central y Nort« 
Flladclfla, Boston, Quebac y MoijtreaLSan Francisco de California. — Pujlti 
Arenas. Co ronel ^ Val paraíso por «1 strecbo de Ma^llanf i . 
* « o x . . _ S r r i M Í S B EC P B E I L 8 C A N T A R O ^ K D E 
VVVVVVVVVVVVVVVV\'VVVVVVVVVVVVVVVV\ V V V V V V \ \ V V \ V \ V V V V V V V V \ V V V V V V X V V V V V V ' . V V \ V I V V V V VVVVVVVV\ \VVV'WVVVWVV\ 'VVVl .VVVVVVVV\ 'VVVV\^VVU W V W V W W V W I A V V V W X - V U V V V W W V W W I V V V V W X V V V V V V I V W W W W X V iX\\VVX^XVVvvvVVVVVVXVV\^Vvv 
S ' e r B i c l o d e t r e n e s . 
E s f a c i ó n d e l N o r t e 
8ANTANDEFNMADRID 
Salidas: 7,5, jtolxto; 10,27, correo. 
Los lunes, miércolt ís y viernes, a las 
8,40, sale un r á p i d o . 
(Expreso.—Salida: a las 8,20 de la 
noche. 
Llegadas a Santander: 18,40 y 8,5. 
Los martes, jueves y s á b a d o s , rápi-
do, a Jas 20,14. 
Expreso.—Llegada: a las 8,30 de l a 
m a ñ a n a . 
S A N T A N D E R - B A R C E N A 
Saida: T r e n - t r a n v í a , a as 19,30. Ll€-
fcada a Santander, a las 9,22. 
E s t a c i ó n d e l a C o s t a 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander para Oviedo 
í las 7,45 y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y 
B0,20. 
De Oviedo para Santander: 
8,30 y 13. 
Llegadas a Santander: a las 
I ; a las 20.51. 
S A N T A N D E R - L L A M E S 
Sailikh. 11;.!.',. I J . - o ;KI . I . 20,15. 
Sa,lida, Í9,10: L iégada i 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Saldas: 11,50, 14,55 y 20,10. 
Llegadas J 22. 
Salidas de 
17,55. 
Llegadas: 9,25, 15,39 y 19,48. 
Loa dionlingos y d í a s fo-divois hay 
un t r f n que saié d-e Saiüitam; - i ^ n : -
TíH-i-oilav-ega f> las 14,30 y d'e Toirrola-
vnga paira Santandw a las 19.20. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas: 8,15, 9,55, 14,15 y 17,5. 
a lab 
16,26 
a Cabezón: 13,-33, 16,4>-
Cabezón: 7,25, 13,50 j 
19 y 21 
13,50 y 
Llegadas a Bilbao: 12,15, 13, 
Salidas de Bi lbao: 7,40, 10, 
16,30. • 
Llegadas: 11,50, 12,54, 18,23 y 20,35. 
S A N T A N D E R - C A S T R O U R D I A L E S 
E l tren que sale de Santander a las 
17,5 admite viajeros para Castro Ur-
diales, con cambio en T r a s l a v i ñ a , y 
para las de Zal la y Valmaseda, cor 
cambio en Aranguren. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander: 17,40. 
Llegada a M a r r ó n : 19,25. 
Salida de M a r r ó n : 7. 
Llegada a Santander: 9,21. 
SANTANDER-SO LAR E S ^ L I E R G A N E i S 
Salidas de Santander: 8,45, 12,20, 
15,10, 17,5 y 20,15. 
Salidas de Solares: 9,35, 13,6 16 y 
81,6 
Llegadas a L i é r g a n e s : 9,51, 13,22, 
16,17 y 21,23. 
Salidas de L i é r g a n e s : 7,5, 11,20,' 
14,25 yl8,40. 
Salidas de Solares: 7,29, 11,42, 14,44, 
f 18,59. 
Llegadas a Santander: 8,23, 12,28. 
15,28, 18,23 y 19,43. • 
i A N T A N D E R - P . V I E S G O - O N T A N E D A 
- SaWEtó alé SaniMiidcr: 7,Í0, 11,05, 
14,30 y 18,05. 
I (íia|ia¿íláá á On iancda : 9.49, 13,11, 
10,33 y 20,10. 
Salidas dlQ Odilan il'a: 7, 11,20, 14,35 
y 13,15. 
UJegaiáais la Santaiider: 8,55, 13,08, 
l(i.L'2 y 20,09. ' 
Llegada a On taneda í - a las 13,30. 
De Ontaneda-Vega de Pas-San Pedrf 
de Romeral. 
Salida de San Pedro: a las 8j45 ma* 
ñ a u a . 
Llegada de Ontaneda: a las 10,20 
Salida do 'Ontaneda: a ^las 2,30 de 
la tarde. 
Llegada a San Pedro: a las 4,30. 
Cabezón a Cabuémiga-Comíl ias 
Salidas: Hay au to ihóvi l para reco 
ger los viajeros que l legan en el co 
rreo de .Santander, 9,38 m a ñ a n a 
¿ ranv ia 1,33 y mix to 18,15. (Dichof 
•.renes son los que salen de Santan 
der a las 7,45, 11,50 y 16,15 respecti 
varaente). 
Unquera-La Hermida-Potes 
Salidas: Hay en U n quera a u t o m ó 
v i l pa ra recoger los viajeros que lie 
gan de Santander a las 10,50 y a la? 
15,25 en los trenes corroo y rápide 
.que van a Asturias (Oviedo) y qut 
salen de Santander a las 7,45 y 13,3f 
respectivamente. 
Santander-Comillas 
Lunes, jueves y s á b a d o s 
Salidas: De Comillas, a las 7,30 de 
la m a ñ a n a ; de Santander, a las 5 df 
la tarde. 
Otros recorrido». 
E n combinac ión con los ferrocarr i 
los do Sanfandor a Bilbao, c i rcu la i 
los siguientes a u t o m ó v i l e s : 
Vil lavcrde a Truc íos . 
Gibaja a Ramales, Ruesga y Soba 
Gama a S a n t o ñ a . 
Troto a Laredo, O t a ñ e s y Castre 
U r d í a l e s . 
Beranga para Siete Vil las . 
Di 
C E M E N T O P O R T L A N D A R T i R c i J 
M O N T A Ñ A 
C a l i d a d s u p e r i o r - : - P r e c i o s e c o n ó t t i 
B i p l p s e l o s pedidos s los a lmaceols las 
S O C I E D A D " N U E V A M O N T A R 
A p a r t a d o n ú m e r o 3 6 . - S A N T A N D E R 
E L F I N A N C I E R O 
E l ni i i i ioro 1.228 d t e«la. ¡ n i p ^ l a n t e 
Revista puMfeaj GÜ siiguicnto suinario: 
iP^iíiilcít ( M I C I I Í J I I ungáfesia y Éramce-
• rio-I* Vi(;- ; i | i : . G©.y; La. ley de u t i l i -
dudes y las Socirdados arióriimaSí por 
fiálnltéibroi'; tvcoiioiii;);!, fiiiwmi/.a, y polí-
ifica. lintHPiiaic/j'Oiuüll; iMjlpieitíia y íMiatar 
- . iu-. i.oiiipatií!i.s y Sociiedad-ss; Na-
MPigaotóni y euiifítruicci.ont'9 navaiN-s; 
(imn.k as ie£sto«.TÍrjer!a«: Rraiiípiia, por J. 
dié MívninM'o.; Giran B r e t a ñ a , por S. Lá-
bnirda; Bolsa <$é ¡VÍaidrid', d i A. P é r e z 
CaiH'i.iv'n.i; BiJs-a, úi* Üar. •. •ñma; ptpr 
'A. Fuoinities; Vizcaya, por A. M . de 
Micmdiliice; CoitizaíMonos di;» vailores; 
Notas finaaicieras y mercanüileis; A v i 
»/\VV'V/\AA/VV\AAAAAA/VV\ A'VVVVAA/VtV\AA'V\AA.VVV̂  
De Ontanea a Burgos. 
Salida de Ontaned'a: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16.30. 
Salida de Burgos: a las 7,45. 
GASA 1 U I Z . -
L a ú n i c a Casa que vende m á s baratas 
las cé lebres bicicletas Favor, Tho-
mann, Armor , B. S. A. , Griffon, Peu-
geot, Laplze, Al le lu ia y Robust. B ic i -
cletas Ontario a 250 pesetas. Motos 
«Jud ian» con baja de precio. Taller de 
reparaciones. 
ARGOS D E D O R I C A , 5 
A I Z 
Las^mejores, por I sn f f i i j t l r aSy l I impiezs l . f l a s i i a 
1» F á b r i c a l a A m G - K W T I P f A 
C a l l a d o M a d r i d ' , n ú m . 7 | . - I S A N T A N D E R 
A O E 1 X C I A D E L O S A U T O M Ó V I L E S 
" O V E R L A N D " y ' " W I L L Y S - K N I G H T " y sus a c c e s o r i o s . 
D e los amortiguadores H A R T F O R D , patentados.—De los engrasadores 
T E C A L E M I T , patentados.—Del carburador I R Z , patentado.—De la fr ic-
c ión frenos R A I D O , patentado. 
U n i c o D E P Ó S I T O E N S A N T A N D E R y su p r o v i n c i a 
G A R A G E C E N T R A L - T e l é f o n o 8 1 3 . - - S A N T A N D E R 
era a a ra iete v m ^ . g B a t e r í a 9 d e a c u m u l a d o r e s J 
r f t r r N m A Y i IWILL ARDÍ 
• J ^ ' • 2 ® p a i a a u l o m ó v i l e s . I 
g R E T R A T O S D E M \ O S g { E s t a c i ó n de servicio autar izada f 
seis loiftciiaiLQs; Sorteos v 
lies; Fcnrocariilcs; \(n\K' 
die Jiapañia; ^Ik'.Tadbs n - ^ Í 
icxtranjKírois par j . Gardn ' i ^ i 
hi.iaui.-iAn <ouy,iuv\ d- |0J J A' 
vas: Las conq.iMisac'ioTipr! I '•' 
itíiciún, por A. Beriiairci • 1K 
R E T R A T O S D E A I X O S 
¡ A M O S D E E S C A L A N T E , I O S 
*'W*/l/*/\'\A/VV\'V\A'VV*,V\',l/»/W»'^ 
E s t a c i ó n de servicio auter izada 
para l a r e p a r a c i ó n y 'suministros 
e l éc t r i co s de a u t o m ó v i l . 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
para Santander: 
p E R R O C A R R I L E S I S M A E L A R C E 
J L ^ ¡ • Paseo de Pereda , 2 1 (porCalderón) 
- A L A S C O M P A Ñ I A S D E LOS 
MISMOS, RECLAMA RIOS, 
ATARAZANAS, NUMERO 17 
| S T E L É F O N O 5-69 f • 
{ ¡ r o m ? de /a { k r m c Q 
'••íV 
c o r n o s í s g k 
M;i,!illiel 
i-uiles de Onnlpañ'iiLs; ^ 
proyectos di s Seguros cu 1, 
na, por Ma,niit.,| Ceballos- \.P 
por AiitoLun Andriule; i,,' M 
exipoa-taeióin; Ikillance dial 1. 
paltó; 
OflcimaK ceniíralliefi y j . , " . 
dle Rosales, 62. aparfado w 
Información obr® 
L A F R A T E R N I D A D . 
Socoíiros rnaituo^.-.Esta S ' 
l e ] ; r a rá jun-ta « u n ^ V ( f o S 
l ' - y . inanes, a m <m pmm&víi comvocaitoiria y a 1 ' 
y meüi'a í-n soow.nda. 
Se nulega .lia aaisíéncia.-.La B 
;t.iva. 
Botas fu£ 
a m e r l 
Zapatos 
Leguis c 
N u e s t n 
DCII7S 
LJFSM' C G P I T A I T F ' 
d e s p u é s de los comidos 
¡es la base de una buena SALÜB 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - C 
R E S T A U R A S 
DE J U L I A N G U T I E R R E 
Máquina americana OMEGA, para 
• producción del café Express, 
Mariscos variados.-Servicio elegante 
moderno para bodas, banquetes, et 
Plato d'eil día: Callos a la «pafl 
S e r v i c i o d e l C a s a l d e P a n a s i á . 
Salidas mensuales de SANTANDER para H A B A N A , COLON, 
P A N A M A y puertos de P E R U y C H I L E . 
B i d í a 2 6 | d e ü C l U o K h i s a l a r á do bANTAlsD-CK el nuevo 
y r á p i d o vapor O W L O l & T A . 
admi ta pasajeros]de p r imera , s e g u n d a ¡ y tercera 'clase, y carga. 
PRECIOS P ^ R A H A B A N A : 1.a, ptas. 1.591,00, i nc lu ido impuestos. 
— % — 2.a, - 1109,50, — — 
— V . — 3.a, — 549,50, — — 
Las siguientes salidas las e f e c t u a r á n : 
E l 9 d e n o v B e m b r e 0 v a p o r O R I A N A . 
E 9 2 3 d e n o v i e m b r e , v a p o r O R C O M A . 
E E ^ 2 1 d e d i c i e m b r e ^ v a p o r O R I T A . 
lUbajas a famil ias , sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en b i l l e -
tes de ida y vue l t a . 
Estos magn í f i cos vapores, de g r a n pone y comodidades, para 
m a y o r a t r a c c i ó n del pasaje hispano americano, han sido dotados 
pa ra los servicios de p r imera , segunda y tercera clase, de ca 
mareros ^ cocineros e s p a ñ o l e s , que s e r v i r á n l a comida a l estilo 
e s p a ñ o l . L l e v a n t a m b i é n m é d i c o e s p a ñ o l . 
Los pasajeros de tercera clase v a n alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de b a ñ o , comedores am-
pl ios y venti lados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
P m ü l o l a c l i se de informes, dir igirse a sns Agentas eo S i n í a n i e r 
B i f n iñ 6 i s t e n a c l m . - P a s i * á i P w e á i , 9 . - T * l . ti 
O C A S I O 
Por no poderlo a tender se 
traspasa u n hermoso loca l (sin 
existencia) en lo m á s c é n t r i c o 
de Tor r c l avcga , iiéfté dosniag-
níli -os escaparates de cuatro 
metros ancho por cuatro de a l -
to. Para t ra tar , Juan F e r n á n d e j ' , 
A v e n i d a del C a n t á b r i c o , 3. 
T O R R E L A V E < i A 
•:RRO PER D I D O negro, lar-
g o , patas cortas torcidas. 
G r a t i f i c a r á n entrega calle .Mon-
te, 4, chalet . 
R R I E N P O A y u n t a m i e n t o 
Puente Viesgo, prados, t ie-
rras l a b r a n t í a s , cerradas. Ca-
sas para viviendas y cuadras 
ín fo r ín&ráñ a d m i n i s t r a c i ó n . 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
2 RUAMAYOR, 41, BAJO ? 
9 Stores, Visillos, Cortinas, Ga- ? 
P lenas, Colchas, Gabinetes y ¿ 
C toda clase de Cortinajes, fa- C 
bricados a la medida. 
¿ Especialidad en bordados para 
s la confección. 
C Se pasa el muestrario a domi-
» cilio y nos encargamos de la 
p colocación. 
C a c l i o r r o s m a s t i n e s . 
Raza l e g í t i m a , se venden. Calle 
A l t a . Casa Sota. 
VE N D O bodegas, Alsedo Bus-tamante. 4. 
I n f o r m a r á n : C a l d e r ó n , 25, 1.° 
CI T R O E N 10 11. P. cerrado, tres asientos, perfecto esta-
do, be vende. 
Paseo de Pereda, 21, entresuelo 
Pi so amueblado , rcon cuar to de b a ñ o , se a lqu i la , si t io cén -
t r ico. I n f o r m a r á a ü m i n i s t r a c i ó n 
PE a D I D A de una car tera coa m i l pesetas y unos documen-
los. H a r á una buena obra la 
persona que la h a y a encontra-
do y la entregue en Magal la-
nes, 12, bajo. 
I S •umu 'asof ueg gp S ^ B Q 
z m v z N ü o I H I N V C I 
F á b r i c a 
PE R D I D V de u n portamone-das de p la ta conteniendo un 
reloj de pulst-ra, un l l a v í n , diez 
p o s e í a s y doeüm'en tos . Se su- i r * r íli v T V i í n T v r ^ ' A ' 5 
• C a l , t e j a y l a d r i l l o • 
Pídase directamente a la fábrica 
p l i c a su entrega en esta admi-
n i s t r a c i ó n . Muriedas. — Teléfono 15-04. 
MOLINO se ven-
de en el pueblo de 
Mazcuerras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
9 T O R R E L A V E G A ' 
^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a a H I I I | | ^ 
T A 1 ? T D T I V r A Fábrica de tallar, biselar y res-
X - / JL X l . \ / T L taurar toda clase de lunas espe-
jos de las formas y medidas que 
se desea.—Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
Despacho: AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23. 
% Fábr ica ; C E R V A N T E S , 22 
T A L L A D A 






D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
Alameda Primera, 10.—Tel. 5-67 
1 -Os vea-®; fi! cv «: AS di (•>• <"• -(••; 
4 " 
A N I S O S A . ^ 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís . Sus- * 
| tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o | 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu- * 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 , 5 0 p e s e t a s . ^ 
Depósito: Doctor Heneílicto, S ^ D I T I D 
Do venta en las p r inc ipa les farmacias de E s p a ñ a -
En Santander: E. PEREZ DEL MOLINO.-Plaza de las Escuelas. <é 
Fi n c a se arrienda a oclio t metros de Santander, M 
do a l Ferrocarril Cantábr 
3.CC0 carros de sierra y ' 
de prado, casa de lahor. H 
m a r á n . Menéndez Pei»yo, 
mero 6. 
D E C I D A S ! 
a comprar los rian'simos 1 
colates CARTAGO, y se j j 
mejor cliente. Calle de i»^ 
na n ú m e r o 2. 
A v i s o a l p ú b t o 
Muebles nuevos: CASA 
Más barato, nadie. Para j 
tar dudas, consulten 
J U A N DE HEKHEW 
BU día 19 
SANTAN. 
vapor 
\ R A LECCIONES a 
l io ofrécese señorita ma88" 
sabe f rancés . , 
Informes en esta admii»-
C10U. 
M O D I S T A í 
Temporada de invieij^ 
Bordados P^ca'LUÍ 
abrigos desde tre5P s B^ 
la fábr ica de borlados 
mayor, 41, esquinaai í . 
C U V I W p e í H 
en hornos c o n t i n u a 
«Hilcorra». M ^ L o r n i i f J 
• afirmados. Guijo p a ^ o pal 
armado y guijiüolíiva J 
jardines y v&seo5- U IM I 
P í d a s e d i r e c ^ e n t 
de B ü b a o , oficina en 
Teléfono lo * 














Lí , a r ac ' 10 el r m 
'J^dich-
P r e s t a 
!TUBRE 




(,ai,cía (¡,. 7 
il- i,,, ^ 
ciónos a ¡ Á 
: s t o \ s 
li08/" 'a Ar 
; Í Ü I ? ; Vai3 
1 
Jfl.—PAGINA 7-
E N I S A N T A N D E M ; D O N f J O S É Í V I A L 
gotas f u e r t e s , p i e l e s h i e r r o , e n g r a s a d a s , v a c a 
a m e r i c a n a , t o d a s f o r r a d a s z a m u g a n e 
Zapatos y z a p a t i l l a s p a ñ o d e t o d a s c l g s s s / 
Leguis c u e r o . C h a n c l o s g o m a , 4 i = ^ = 
v̂ vvvuívuUM 
íl"1 y 'liií.-iiví, 
n'n'r*Ps, a la? ( 
toda y alas, 
t é n e i a . - u Di 
'ITA n € 
s s t r o s p r e c i o s y c a l i d a d e s r o íienen c o m p 
a n t e s d e e f e c t u e r s y i i 
5 . - ! 
Gran Hotel • ¡ 
RESTAURAIil 
^ U T I E R R E ^ 
OMEGA, paral 
café Express, 'j 
Servicio eleganttj 
s, banquetes, ettl 
los a la C Í M 
ienda a ocho \ 
Santander, 
carril Cantábn 
de sierra y Ij 
¡a de lahor. ID] 
ndez Peltyo, 
I D A S I 
s rif uísimos el 
F A G O , ym 
Calle da la Mí 
pasU sin cnerpo graso 
muv adbér',nte 
SE CORRE - M MANCHA Especifico de todas las 
M I D E S K U P ! 
•\-. 'ítiinui insiantaneamenie iodas ¡ai 
Laboratorio 
BEYTOUT & CiSTERNf 
12, b* Sl-Martif 
Kaofin purificedo en polva fino muy adheíiv© 
mra el TratamtentQ m 
gástricas! 
S g r ^ M o r á i ' a r a 
»; * -^r Kaolín es superior al bismi 
I ' « punió de pista de los e/eelpé //. «?¿ m/ef -
tíno porque tiende a calmar (as pertv.la- f 
inciones. » \ siones y a regularizar susj'ii i 
; . Profesor HAYEM. 
Academia de Medicina/adcAbriló^ .m: 
f'fa 'enta sn todas íast buéngs fármac o) 
VENTA Ai. POR •iAYOR 3 
* / f l U E DU FOSN i P A R í S 
E l 3 de diciembre, el vatJor TOLSDO. | El 14 de enero de 1925, el vapor HOLSATIA. 
MmitlOBdo t v e s * ¥ naaslsros primiSf» y seganda clase, segaada ssomómíes y t tnsra siaia 
PRECIOS DEL PASAJE EN TERCERA CLASE 
Para Habana: Pesetas 525, más K.GOÍ'de impuestoH.—Total, pesetas 639,50. 
Para'Veracruz y Tampico; Péaetas 575, más 7,75 de:iinpuestos.—Total, pesetas 582,75. 
Bstoslvanores estáBleonstraidcs coa todos los aaeiantos modernos y soa da sobra eoaoeldos «or 
ñ ssmsr&do tratoíqat «a «lloagreeíbaa los psaajdroa de todas laslcategorfas. LtóTaa médltoi , ««• 
mareros v eoeiaeroslssnañolaso 





Kl díalS de OCTUBRE, a las tres de la tarde, saldrá de 
oAlsTANüEK—salvo contingencias—el nuevo y magníüco 
vapor 
Su capitán D O N E D U A R D O F A N O 
jlwado pasajeros de todas clases y carga coa éiísMa» 
a H A B A N A , V E R A C R U Z y T A M P 1 C O . 
J U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C U A W S P 
L I T E R A S Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
P R E C i Q D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
habana, pts. 535, más 14,25 de impuestos. Total, 549,25. 
Mía Veracruz, pts. 585. más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
ara iampico, pis. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
esta ad 
I S T A Í 
ara ves « 
tre3 JP68 A i 




M ^ 1 
•lía 31 de OCTUBSE, a las .diez de.la m a ñ a n a - s a l v o 
contingencias—salará de S A N l'ANDER el vapor 
Para trasbordar en Cádiz al vapor 
aonS de acitlel P ^ r t 0 el 7 de NOVIEMBRE, admitien-
'•ajeros de todas clases comdestino a Hio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires, 




Lis¿ 1? J í ^ ñ a «I día 10 de OCTUBRE, de Vigo el 11 y de 
Hpara A12 (facultativa), para «-Jádiz, de donde ^saldrá el 
toei on tagena- Valencia y Barcelona, y de este puer-
aila }Tor,parr!Í Poit Sai(i' Suez' bolombo, Singapore, Ma-
%)/gaün|uKoi3g'Yekohama, Kobé, Nagasaki (facultati-. 
^^dioK y H o í i g Kong, admitiendo pasaje y carga 
iiaya ectaM Puertos y para otros puntos para los cuales 
-'ablecido servicios regulares desde los puertos de 
OH&R 4 escala antes indicado-s. 
^ BAWT-AÍ?101'11488 y condiciones, dirklrse a B U S agsatfts 
^ u ^ * A N D E R . SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ t 
"JA, paseo de Pereda^ S S . — T e l é f o n o , i»,—©ií"©». 
teleisí'fttiea y teieféntatt: r m i t m r n w . 
M A M C E T J O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del ú 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora ::: 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por- • 
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na- % 
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardil'í por el. Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudosparafraguas.—Agio- v;¿} 
merados. —Para centros metalúrgicos y domésticos. 
,» H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
| H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
\ Pelaj'o, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, V 
don Ramón Topete, Alfonso XIT, ro í .— SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. ^ 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E D A D M U L L E M A ESJPAÍVOIJA 
No acepte cualquier calli-
cida que le ofrezcan. Pida, 
exija en todas las farmacias y droguerías: 
O a l l i c i d a V e l o z d e l : d o d o r C U E R D A 
y en tres l ías se verá libre de toda molestia. ES E L ME-
JOR. EL MAS RAPIDQ.-SOLO CÜESTA 1,20 pese ías-
En Santander; Pérez del Molino, farmacias y drognei íaS. 
FabricalsueIa,|box-claf y becerrosjengrasados. 
Vende toda clase^de pieles y artículos para la in-
dustria del calzado. 
Correas de transmisión.—Elegantes artículos de 
piel. 
Compra cueros y pieles de montería. 
C u b o , n ú m , 8 . -
i z r^e i s F^pítíe de pasajeros sada veSnSe diae dseda «an* 
iBBáep e Be-Ssana,, Varasriaa, Tacaplao y Nueva ©rlsaas» 
VapoTSSPAARNDAM, el 5 de noviembre. 
» VOL-tNDAM; el 23 ese noviembre, vinje ex'rUordinario 
.» MA.AS1)AM, 0127 de novietobite-. 
. » EDAM, saldrá el 17 de diciembre. 
» 1 LKEKDAM, » c! 6 ae enero ae 1U25-
» SPAARC'DAM » el 28 de enero. 
Á MAASDA^, » el 18 de febrero. 
» EDAM, » el 11 do marzo. 
» LEERDAJI, » el 30 de marzo. 
» SPAARNDAM ». el 22 de abril. 
» MAASUA.M, » e l u d o mayo. 
» EDAM, » el 3 de junio. 
» LEEhDAM, » el 25 de junio. 
» SPAARNDAM, » el 15 de ju l io ' 
» MAASDá M, » el 3 d^ agosío. 
» EDAM, » el 26 de agosto. 
ADMITIENDO CARCA Y PASAJEROS (¡DE C A M A ? A 
Y TERCERA CLASE1. 
P E E G I Ó S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Habana Pesetas. 539 5 0 
P M É S en tercera « t a . Í ^ Z t Z Z X ü : S 
Nueva Orleaní . » 7 1 0 , 0 0 
En estos precios están inclmdos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans que son ocho dollars más. 
gatos yaporei son compleíamenté nuevos, estando doiRát^ 
Ae todoa loa adelantos .modernos, siendo su tcnelaja î s 
íT-iOO toneladas cada uno. En primera clase los camarr-
"íss sin de una y doa literas. En segunda.económica, fój) 
«gmarótea son los DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los CjEnarotea son de DOS, CUATRO y SEIS L I -
ÜÜBilAS. El pasaje de TERCERA CLASE dbipone, ademfe 
¿Q magnifiqué COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, Dü-
CSÍAS y de r/agnifica biblioteca, con obras de loa mejore» 
•aratorea. El personal a su servicio es todo españo!. 
$i rscamienda a los señorea pasajeros que se presentea t i l 
Agencia icón wdtri? días de antelación, para tramites 
5a áocuaiiajtaciftvi • • '^.rqiae y recoger sua blUeift». 
Para toda cías® de Í J I Í O Í . . . . ; - a su agente «n SaK-
ta-ndar y Gljón. DON RANCÍSCü OAR0A. Wad-Rás, % 
.'"'• . . :" ;.'•) «sa Corrosa, námero 'Sa.—TelagrsaifiA 
E n s e g u n d a p l a n a 
L a d i m i s i ó n d e l A l t o C o m i s a r i o 
lV\A/VVVVVVVVVVVVVWV\'VVVVVVVVVVVVVVVl'VVVVVV AAíVVVVVVVVVVVVV\VVW\AAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVV i 
M U S I C A Y T E A T R O S 
v w v w w v w v w v v v v w w v v ^ ^ 
d i c h a C o m i s i ó n , ges t ione l a a u t o r i z a - L a travesía del Atlántico en avión. Pad're Miguel M u c i ^ i ^ 
c i ó n p r e c i s a de l a D i r e c c i ó n de . la _ ^ » 0- ? ' A - L a . P0,e,9ia un adb-6,13 
C o m p a ñ í a que c o m o es s ab ido e s t á R / ZpnDplin Z. K, ^ can1n a l a • •«««mparab i i e ' ^ l e 
P , , i . . .or to ' ^ i r i ^ r 41 w) de l a fcíerira C á n t a b r a v- « I™108^ 
« A S I E S . . . ( S I A S I P A R E - v e d a d i,n . ¡ u . y i m o . s.> 1.a a h v y u l o ^ 1 • P A R A H O Y h l l l l P íÍ(> I f l t O r m e i l t a ^ i l u s t i ^ s : poetas, L k t ^ 8 ^ 
C E ) » , F A R S A E N T R E S A C - c o u u . P n i a n i l r i l o a rr i r .se e n l a s b a r - : , „ . , I l L i y i . U t , I t i I L f I f í t<Cí C l C t . h ¿ r / « . c T 7 „ A a n a f i « ^ novo 
T O S , D E L U I S P í R A N D E L L O L a . l o . , ;s ,1„.<-Uulo, , .S--no « . . . „ „ . . . , ^ t e t ó / c í n 1 5 ¡ Í 2 ^ . I ^ ^ ^ « k ™ 
e n E s p a ™ ta,.<««t * fe ' ^ ^ . ^ ^ te f e l M a r q u é s d e l a H ú m i d a y R u i . 
con 
sellar 
L A S A L I D A D E L D I R i ^ . B . L E d w o c i u n e n r t o m u n p i d a |iai,;, 
B E R L I N . — E l g r a n d i r i g i b l e " ^ ' • ' o w s d e l i r a n t e s a%u« 
Z 1 ü , c o i t ó i t r u i d o en A l e m a n i a pa - ™ * t i m o s dle soberana be l l eV % 
IdB Kstajaofi ü i n M p s s a l i ó a y e r , 9. P r « s , i g u m e l a c to con e l i)riíl - 1 
•Las seas y bJiaiaila y c ince .!,- ia m a n a - d i o u r s o deil ncweremlo dr«o 
na . d d 11111' i • 11 > a é ' i e o F m d i uf i i sha lcni , R o - d l r l í g n e ^ g i r ó sobre la ' 
para . i i i i p r € 
randieOlo q u e l l e v a este t í t u l o , y l o f u é de humotrdsta- y . 
ia.níte u.n púiblMico /n jua iHeros ís imo, q n e c a b e r a s do todo®, s e g u r o d(e habe-r las f o r r i ] J a ; . P a r a ™ a r de l a s o u r a s u « 
a.cn.l . ió a l toa Oro ató-ai d o p o r al n o m - . l u m i n a d o y v e n c i d o c o n effi fuego de ^ p a i r n u o n p r e c i a s en a q u ^ l b a m . K 
hvc tM a i w o r (ile -«El pkimv de -la l i o n - .taileriito p e r e g r i n o . ' v. Ü A & A Ü B A K A I A & 
ircíez», e u y a o -bra, de i«n,a m a n c a d a EvLdien temen te este t e a t r o desper ta - . . s ,e^un Pa,.ece' se e n c u | n w . a . era v í a s 
tcsiiis l i i losófica, g u s t ó hace pocas n o - r á hus m á s . -nn .nadas hu-lvas e n t r e los J6"^J™*^ ™ , a ' ^ f t ^ á S T ^ ^ 
ebes ©n e l m i s i n o e scena r io . l i initeloetuak 
E a f a r s a de anache n o se pa rece en |iíliS diosp? 
n a d a a l a c o m e d i a de r e f e r e n c i a y es |as d e s p a r t a r ú s i e m p r e l o a t r e v i d o y • - - v . . v ^ „ , . . c . i « a ^ - : . . ^ t e r n t o n i o i ranees, y J O aaa -avwío u i » - R e i l a t ó a g r a n d e s r a * ^ 
m u y p m b a h l e qwe s e ñ a l e con m á s .io nnevo . P i r a n d d l o , v a io c o n s i g n a - M u n i c i p i o , r e s u l t a n d o los a l q u i l - - . ( , , i a i n r . n l c e n u n e spac io de c i n c o diX)&a o to ra d(e. l a s A-n-ñm/ .^ 8ran-
fiiuWfes t r azos que éista e l m o d o de m a s cü n e f e r i n n x ;,! esiceaio de saj' e c o n ó m i c o s , y a l t r a n s c u r r i r pocos ll(>1.as. C o m o v a p r o v i s t a de u n a pe- ox . ú [ m i m o s A g u s t i n o s " v nGs «s 
l i a c n r de P i r a n d e l l o , s i nos h e m o s de m e d i a « E l p l a o c r de l a honradez . . , es Hlr,os PaS5ira" a so r p r o p i e d a d de l o s t e n t » e s t a c i ó n de r a d . u u e l e g r a f i a , e s t a 11]m ,a.,<M,.ulc.j(vn t a n i n t i m o '''l"0 ^ 
to i i s l a i i i i t t -menle en . c o m u n i c a c i ó n con (,.e 
las e-ia,cii)iies U i i v s l r e s q u e e s t é n a n 
Del Gobierno civil 1 
m e r t o a é . i e o K ó e m n s h a f e n , n o u / n g u e z , quie g i r o sobre h ¿ "l0 
n - n d e r la t r a v e s í a de l A l i a n - l a u n a c a p i t a l - q u e en tudas jo* ^ 
...sasr d-e la n i e b l a y t i e m p o des- nes de la v i d a deil hombre tio 
j a l e s de t o d a E s p a ñ a , c o m o to, ^ u n « ' r u P 0 de caSils b a i f a t á s para, i-aV(II...We q u e .nclnan. A l cabo de h o - e d a i c a c i ó n de i a . n i ñ e z v con hT k 
>er tó l a m ú s i c a de W a g n o r y 0ulcros- . . , , a-a y m e d i a l a a e r o n a v e p e n e t r ó e n c í a a ñ n m a y o r en l a javeníud 
n e r t A e d i f i c a r a n en t e r r e n o s p r o p i e d a d fe^omio f c é , l o t ó e é ó d a - ^ t g r a n ' 
V I S I T A S 
r e c i b i ó 
su aJcanco y c o n 
m a r . 
Si g t í ú las l i l t i m a i s iw 
p e l m « Z . R. 3»; se -en 
car-mosas reeo^.M.dacioflí" 
pon los aplaiiífK , i ' ; ' Pipila tusos di \\ 
tcxtalidlad1 de iosl í i soe lados que V 
de l Zep- « . n i a n e r a de promesa d e c i i n ¿ 
' a a l a s o i>','.i0"- ^ ' cho . de seguir n i , , , H ¡ ' 7 
• la noche p a c i d a a 12 g r a d o . M i 
fijar ein l a comedi ia . esbrenada r e c i e h - ^ v a l o r p o s i t i v o d e n t r o de l a d r a m á - o - ^ r o s q u e l a s o c u p e n , 
tonente en M a d r i d . t i c a e u r o p e a . C l a r o e s t á , que lo genia". ^ ^ \ ^ ^ . v v x ^ w ^ ' v v v A . ^ v m x ' v v v v v v t a A . ^ v v ^ , 
De-sdlc Iniego se a d v i e r t e e n l a o b r a « o es tá . a|l aJeaince ele l odas tas i n t eM-
p L ' l a n d d l l i a n a de anoche ion m o d o de g e n c i í u s , heiohaS m u c h a s a c o n d u m i o s 
h a c e r oiráginaO., u n a i l m i i i t a d a c c n l i a n - miájs l i g e r o s y m á s d i g e s t i b l e s . P e r o 
/ a r a das facu l tad les p r o p i a » , pues no t o d o se I r á g a n a n d o y a la manera . 
die o t r o niiodo se a t r e v e r i a, n a d i e a . que y a son m i i c l i í - i r n o s los a m a n t e s E l g o b e r n a d o r S a l i q u e l , 
p l a m a . r t r . s actos en los que no v a de. t a b u e n 
á ocnr i i i i r a l ísoi la i i ta imente n a d a que no nos a ñ o s n o 
s e a éü cb i smanneo de nina fan i i i l i a . pue- firiendo lo p e g . ^ 
b l e n i n a y sus a m i g o s , a p r o p ó s i t o de \0 ?ó'lid<) v b ien c o n s t a n í d o , no se l a r - ' " ' " " ^ p u ^ ' l o de M i m t e ; don A u t o - Huigo E c k n e r , II va u n m e i e a j ' d i n - S e c c i ó n de C u i ' t u r a , .1.1 ó Ivotinra a 
l a l legadia a l poiblacho de t r e s pe r so - diar ' 
majes que v i v e n u n a v ida , u n t a n t o ¡©gt 
m i s l i e r i o s á . J lair^ 
De no exdgitir esa p lena , . c o n f i a n z a , do p a r a h a c e r p e n s a r de le i taa iap los ; i £ í u o ^ 7 UUJJ '• .oiiai-oo i-erez u c i a nos l i t a d o s unauoo p e . a J L - . — O s? t i ,c l ,eron acreedores a ellos eodl 
t-.síi abso.!uta c<«nfianza n n eü j v r o p i o l e s p í a ' i i R I V ; I . _ a lemane . - . c i t a d o C I M S O . 
vail-'ir, la, f a r s a dle anoche no se b u - i f i s t a vez no q u . r e m u s h a b l a r de! . . . , D A N D O L A S G R A C I A S A-ntós íltó emi - r n . h r .1 v u e l o la. a,e- cnn , t , i ,nnac ión n-o de h ,Mi w 
ibien a, l 'Lsci.ltó, y leso nos a l i r m a e n ^ f m r .Mor.-.no G a d o r , p o r q u e no S i e n d o i n u m e r o s í s i m a s las pe rsonas ! o nave f u é d e t e n i d o en F r i e d r u d i s h a - . , 1 ' í ' 1 ^ 
h a n i a m o s d m ; l epeMr lo que t a n t a s ve- ^ ' " ' d ' O pnesentfe . íb l ! ^ n a r a . ! «ro. f . . . ..... ^ i i i í l iu- imái . o u » t r a l a l í a d-e v e r I t 'C ion de j a .Jinda d im- lna 
como hasta oi 
a V n ó < i V - a " ' " m i p ' 1 í a c e T l " ¿ u - a> t ' r las v i s i t a s d e l t e n i e n t e c o r o n e l de"" long . i t ó id O e d e deil eaibo O r t e g a ! , "las n o r m a s dte" l a AsfM.>'ia,cicjli ^ 
 l a podítfcn a g u a n t a r , p re - ^ Semen ta l e s s e ñ o r \ e l a r d e : d o n d i r i g i é n d o s e h a d a las i s l a s Azores m a s de buen e n s M a n o y .Agustino, 
. - a d i z o e i n c o n s i s t e n t e a Cantos P o m b o ; u n a C o m i s i ó n de ve- Ei comanda .n ie d d »Z. R . 3» , M . VA s e ñ o r Seco ( E . ) , direcíor M 
ji , ' o  
mtes i t ra c r s e n c l a m a n i f e s l a i l a c u a n d o 
bel n a i l o r ij.rc-eniciianicis l a p n i n i w a i ' , pres. u t a - cr-s h e m o - escr i to . QlUieaiemos f e l i c i t a r -
c i ó n de u n a o b r a de P i r a n d d l o , de ||e aüiiiushk-t i r a mente p o r hahe-se tp¿ ' ,! Sí ,)s. <,; 
q u e oste an tee - s a l g o que se saile d e uu¡.] , e,] t r a b a j ó , no s k m p r e a g r a d e - • " '"•'0 r 'UK-
l o c o í r i e n t e y v u l g a r , p a i a r e n i o n t a r - c f c Idié e s t u d i a - fete teaitro o r i g i n a - í " 1 " " ' ' " l o | c 
-eé- a l i i a l t u r a d e l g e n i o . l í s i m o de u n g r a n a u t o r , apenas o - - a n n p o s i b i l i d a d N O T I C I A S F A B O R A B L E S de l P i l a r , F ies ta d d de .cubrimiento 
E l día en Barcelona. 
R i s i c a . P e r o d a n o e s t á que esa . rola- va,!- a ca-bo u n a g r a n o b r a de odnea-
i n i d a d e s p i r i t u a l , no a s e n t a d a en ba.- c l ó n y die. cullitiura, p a r a s i t u a r l e die-
ses s.^lidas, p o r l o m i s m o que e l l o se lainte die todlos. 
escapa, a l a p o s i b i l i i d a d , no puede te- R c p e t í m o * , pules, n u e s t r a e n t u s i á s - I T ^ f l / n c í / í n rio tm r t r » / 
n a r Ha iconsiwtiencia que p r e t ende e l i t i ca f - e l i d l a r i / M i que hacemos exf en- *-"x'iJlV&lUI l Lili ¡JUl 
¿ a l t o r y é s t e e n t r a de I h n o p o r los s tva a la, nüfbabBc acfenüz A m p a r o F . V i - nnrítl « i n rloartmniri Q 
t e r n i i K , - d e l sof i sma, p r e t e n d i e n d o h a - l l agas , a Manoiail M o i a n o , a C é s a r • • f V *yi'1 u-wyi U C I t C « > 
" 
, p r i n c i p a l e s i n t é r p j e t e s de l a 
siendo) i n ú t u l reil p r e t e n d e r d e s c u b r i r l a ¡üntci resaj i te pTOducc r ión p i r a n d e l i a n a 
¿Kxrqiuia, ifoi1zosara|9HUt€, h a d e e n c o n - .«Así es... (s i as i p a r e c e ) » , 
traiisie d que l o « p r e t e n d a con los i n - E Z E Q Ü I E L C U E V A S 
son .d íd ) l e s , m i s t e r i o s de l a s a l m a s . « V V W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V A A A A A A A ^ ^ ^ ^ 
—•YlO Idlgo illa, v e i d m l - a í í r n r a , c m - J - T | * I I 
r e n d d o d poOre ¡kíCO Pur / . a . a&teS de x l í C O « S C Í C SOClSClClCl 
ojs r r e i m t a h o r a s die v u e l o h a reco- o-nus A l u m n o s Agus t i no^ 
r r . ido casi la m i l a d del t r a y e c t o toifcal. ^ e r . 
L a s u U i n : a < i n d i c i a ^ r e c i b i d a s p o r l a ip(MI(k>ri lr a d m i r á i s 
t a r d o . p roeedm d d t r a y e c t o en t r e las ( p . 1 í , | 
Azores v l a s i-.las l l e r m u d a s . 
P R E P A R A T I V O S 
i l f Santaiv 
c e ñ i o s ver que no ex i s te m á s v e r d a d M u r o , a Enr iqa ie P o n t e y a .José Ca 
q u e l a que c a d a c u a l l l e v a c o n s i g o , ñ . i za ix ' s , p r i n c i p a l e s i n t é r i o e t e s de h personales. 
L O S T E M P O R A L E S 
e s t a c ó n r a d i o t e l e g M - ^ m 
disprtaciiin 
e L o z a n o sen ía hacer inter-
mi imvble e - lo , p o r q n r todas los adje-
t i v o s e n c o m i á s i t i c o s no fiorían sufr 
co i i . con arregi.'o a su m o d o de ve r 
3a v e r d a d , l a h i s t o r i a de s u s e g u n d o 
m a t r i m o n i o . 
— Y o dllgo i a ve rdad!—asegura l a 
diulne y an io ros . 
féañr el e p i s o d i o 
s u b i j a con e l s e ñ o r Ponza . 
V I A J E S 
lEn s u lanitomóviil h a n s a l i d o p a r a 
m v « i a a u - a s e g u r a i a Maid^¡ifli m v i a j e de mecreo, n n é s . t r o %LTJT~to* 
isa. senoma Fr-ola, íil i-e- ^,.<•„..i • . , . . . • T a.ti n i a i i o a .a a 
, ¡ i ! | i , ! , . de 'Pa,,,ICU,,ar i H ' n " 0 !i¡>" H e r n á n - B l a n c o « P i c o , , , , , 
s e d r Pon ^ >' ™ « « i n g u i d a .^pnsa . a (,M;,,1;1 
^ ^ i ' t n ^ Z ^ J s ^ T e r m i n ó l a s i m p á t i c a ^ con 
. ae i . ean^ i i i ea .na r . E n **rt*- ^ ™ ™ * f m * ^ t ^ t r a l l que pUSo 
a..,." -a s.. h a n h . e h o g r a n d e s p r e - ™ ^ b r i l l a n t e a l acta. 
B A R C E L O N A , li.—«Can m o t i v o de l pa-raitivos paira r e c i b i r a l d i r i g i b l e . E l wMMAwiMMMfiMww^^ 
l e m i D i a i i die l l u v i a s . i -dnan ie los i r é - d p a r i a m m i d e M a n i n a . h a e n v i a d o L a niña asesinada en San Vicente 
mes l leg;un c o n b a s t a n t e r e t r a so . d i . - s t a c a n i m l o * a d i v e r s o s p u n t o s de 
E n R i e r a B l a n c a se ha. d e s b o r d a d o l a cosita, c o n o b j e t o de q u e p r e s t e n 
d r í o , i n u n d a n d o l a v í a . a y u i d a en el caso de que l a aei -onave 
V I S T A D E U N A C A U S A a t o i n z a r u añ i l e s de l l e g a r o su, p u n t o 
\En l a s e c c i ó i t e r c e r a de la A n d i e n - di ' de~tdiov que .es ia, base a é r e a de 
c í a se h a v i s t o l a causa i n s t r u i d a p o r L a k d i u r s t . 
a u t o r i d a d , e o n i r a E - g e L 0 S T R I P U L A N T E S S E D I V I E R T E N 
c a n d r n a d o hace d í a s A V A S H I N C i T í » N . — E l «•ruc-.ro «1><-
penpe tua y iá p a t o r c é a ñ o s t ro i tá i h a ree ih ido . u n i l e spacho d e l 
r o n a v e Barberá ha sido pues-
to en libertad. 
S I G U E A C T U A N D O E L JUZGADO 
' A L I C A N T E , 1 i . — E l asesinato de la 
Y los que esonchain a a m b o s se su - E n ^ c o r r p o ( M Nm.i f ¡ „ l í . n w r P ' " ' « ^ « F t e d d a g - n l e de V l g i t l a n c i a z, ppeüiun «Z. R. 3» . - n e l que . l ie , , que " n a C a r m r n c M a M e u d i v i l , en el pu-
r-:i. .en mi .n.a,i- d,e ^ . . f i i A i n n . - ^ « in . i " ^ , , ^ ^ ñ o r A l e g r e y de l p . i i s a n o P e d i n ( ¡ a - se ha a g o l a d o l a p r o v i s i ó n ue- a g u a , ido de San Vicen te , signe siendo el 
i g u í d a esposa de ,A] ..[.¡f.,,,,,, pc ]lP de e n 
v e r d a d es a t e o k i t a n y e n t e d i s t i n t a , s i n I d m í n l e t r a d ^ e m M í ^ 12 ^ m ; , , z " P ^ * . en la 
d e j a r p o r e l l o die se r v e r d a d p a r a s u S ^ f n v S Í d n l 1 " " " " m D u p r ó , eh u n i ó n 
c e r e b m descompues to . 1 i a i. « « « - M A C U : i u m " R l u - oo-ndlanaido - n r, i , d - , \ l pa sa r .d z e p ^ l í n s o ^ í c tas Azo 
A l fin, c u a n d o la fa rsa va a t e m n - T.-. , , . . . , ? R O D E N A S d í a . v „L-o i n d i v i d u . . . h i zo fuego va- . , , los i , i ,ai 'a nie.- dlepiiron caer , c o n ges t iones , h a b i e n d o realza..! ) vanas 
E n l a i s ec ión de iconfecciomes, el ÜQ *un*jv*íA.t,A rírn.a . . . . u.-.u^ ,in A W . ^ . . . . . i ra ........... El 
mr n e n un m a r de c o n f u s i o n e s , s i n p a r a A l i c a n t e , .ac 
po<l,or saber l a v e r d a d , y a que , p a r a . , l f l I .mai ]a ( | i s (¡ . 
cada, u n o de .aquel las , dos locos, i a ,1Uiestr0 ¿ U e r l d b a n 
pea'o pie, sin embargo, n la gigan- t-ma, d r mayor interés en todia la pro-
aeronave todo mo¡Tüh.a b i e n . vírncia., espeirándkiise con gran ansie-
i p h t o i ú m , s e g ú n ^ j e h o , ^ H do los frailiajes f i j 
r e a l i z a ¡ell Juzgaido. Cste continúa sus •a-i as \ m 
frotas del Municipio. 
De nuestros comisio-
nados en Madrid. 
n a r ' y l o s perisonajes 
i tendlenen—person 
i i l a l i j a , q u e 
eriosoa die sal>eir 
m á s . s i n queirier c o m i p r e n d e r que l a 
d e todos íes c o m o Oa n u e s t r a , u n a ve r -
<iiad que noso t ros nos f o r j a m o s c o n 
a r r e g l o lad deseinvolv.innento de nues-
í r a , v ida—ya , n o pueden r e s i s t i r m á s 
un i i n q n l e l u d , l l anna v i v a len e l a n s i a 
die s a b e r l a v e r d a d de a q u e l l a s ex i s - J i l a l c a l d e acc iden tan d o n F e r n a i v Cí 
i - ne ias de l a s e ñ o r a E r o la y s u ye r - d e ' B a r r e d a r e c i b i ó a y e r e l s i g u i e n t e ^ i P ^ 
n o , l lega, l a q u e puedie d e c i r í a , l a es- despacho t e l e g r á f i c o de n u e s t r o s co-
poea dfe é s t e — q u e ' s e g ú n el s e ñ o r "Pon- m i s i o n a d o s e n M a d r i d : N o o c u i m i e . m n d e s g r a c i a s pe r sona -
za r^epr-esenla e l p a p e l de h i j a de s u « V i s i t a m o s a l s u b s e c r e t a r i o de M a - -'es-
smiegra, pana que é s t a , s iga c r e y e n d o l i n a y a l d i r e c t o r de P e s c a y N a v e - U N A S E N T E N C I A 
q'iiis l a mu ie r t a hace c u a t r o a ñ o s v i v e g a c i ó n , t r a t a n d o de l a s u n t o de l a Es - Se ha. .fimnadio l a s-enlenci'a d i c t a d a 
t o d a v í a y s e g ú n l a s e ñ o r a F r o l a es c u e i a d e N á u t i c a . E s p e r a m o s se c o n - c o n t r a A n t o n i o P e r o r a c o n d e n ó d o l é a 
s u v e r d a d e r a h i j a , -casada, p o r s e g ú n - c e d a p l a z o de t r es meses y c o m o re - diez a ñ o s v u n d í a die p r i s i ó n eor rec -
d a vez con sm y e r n o , p a r a hace r l e c r ee r s a l t a d o de l a i n s p e c c i ó n q i i e se a b r a , c i o n a l v a, 5.000 pesetas d é i n d e m n i z a -
q u • no es su p r i i m e r a esposa, y a que c o n s e g u i r r e s t a b l e c e r l a o f i c i a l m e n t e . 
i',1, en su l o c u r a , se ohs i l imi en pen- E s p e r a m o s m a ñ a n a se firme e.scri-
sa n.'o a s í — y l l e g a v e s t i í l a de l u t o , c u - t u r a c e s i ó n t e l é f o n o s y p a s a d o m a ñ a -
t l i c n t a la c a r a ' an t e l o s ch i smosos y " a c e l e b r a r s m o s n u e v a en t r ev i s t a , con 
a,nugos de sabe r , que esperan i m p a - d i r e c t o r N a v e g a c i ó n p a r a t r a t a r de. 
bienities su p a l a l b r a p a r a conocer l a o í r o s a s u n t o s de i n t e r é s l o c a l , a re-
"VtóTOald1. q u e r i m i e n t o s u y o . — V e g a , M o l i n o , Ne-
"S" l a V e r d a d diloe: ( ( C o n f ó r m e n s e l i s - S ' ^ h - - » 
ited s com sabefr q|ue hay que t a p a r V I S I T A D E I N S P E C C I O N 
u n a g i r a n d l w d i c h a . Y o s.ov l o que E n l a m a ñ a n a de a y e r el .alcalde 
qai i" .mn que sea: l a h i j a de ia se faua s e ñ o r B a r r e d a , a c o m p a ñ a d o d d dele-
F r r f á y ÍP . segunda, i n u j e r de l s e ñ o r - a d o g u b e r n a t i v o symor- B u r g u é s , d e l 
P ó 
í n u l a , 
jenaa ca jas ue u i n a n u i a . bJ.r un d lespadio di, l d i r i g i b l e , en e l q , , ^ ^ s i e m p n 
E l po lvonLn se i n u n d ó y a l í i o t a r las que m a n l l i e s t a s u c o m a n d a n t e que ... = 
-ajas de d i n a m l l a g o l p e á r o n s e u n a s m a r c h a , l i a d a . T e r r a n o v a , p a r a esca- ¿'riín.-kc'-i'' n la 
;-ontra. o t r a s , p r o d u c i i é n d o s e l a e x p í o - p a r de u n a t o r m i e n t a que h a e s t a l l a d o ' 
onza . P a r a m í n^ i sma , ;no soy i n s p e c t o r die p r i m e r a E n s e ñ a n z a d o n ™ n o ^ G u e r r a v M a r i n a «e l i a 
. . . i . . „ - \ n t o i u o A n g u l o v del a r q u i t e c t o d o n . , , . ,' . . , , '0sSe 
' y ' d ' t e l ó n se b a j a k i n l a m e n t e y l o s G o n z a l o B r i n g a s ! g i r a r o n u n a v i s i t a . }f i n s t r n i d a c o n t r a el rájet 
wioisofii Sfi oueda.n s i n saber Qa ve r - d " i n s p e c c i ó n a la, escuei 'a g r a d u a d a , Cua-idia . c i v i l que d i ó m i i r e l e en l i l e - a c á 
en e l luiiai1' del puceso. 
n u vas declaraciones á M 
g u a r d á n d o s e d f todo dllOn 
. a s í c o m o d e l resu ' . ia . lo de la aulcp-
E X P L O S I O N ' D E U N P O L V O R I N se e^ t é : ! a c a b a n d o leus p - o v i s i o n e s . s i a , g r a n r e se rva . 
B n eü p o l v o r í n dial c a m p o gfe la Eo- H U Y E N D O D E L A T O R M E N T A iSdgiiien c o n o c i é n d o s t e aiilecedentfis 
1a h i zo e x p l o d ó n i i n depos i to que c o n - W A S H I N G T O N . — S e a c a b a de r e c i - d i e s í a v o r a b i e s de Benita, Cmbom 
t e n á a ca jas de d i n a m i t a , . b i r u n d lespadm .del . d l r i g i M e , e n e l q ^ a ^ s iemipre mned.ras d i «n ' # j 
i n q n i d n , a s í c o ik1 Ia 
a que se cniisideríi c»? 
p a z d i e - aea l i z a r las mayares crüMé 
dies. 
De. r e s u l t a d o de las diligencias f?* 
i i zadas parece comprobarse Que rei^ 
do Ha Po l i i c í a i-econoci.'. el patio no es-
ta han d i s i m u l a d a s las puertecillas deí 
a l j i b e , dondle l u e g o se e n c o a h ó el;C*| 
d á v e r . 
R U M O R D E S M E N T I D O 
A i p r o v e c h a n d o l a c e i l e b r a c i ó n de l a H o y c¡ .nenió con insis lci ina. ffl 1 
F i e - l a . de ía Raza , j a i n t a m e i i l e con l a n i0 , . \yi0 j , . ^ . f a l lec ido la íM®-** 
d i h i d ó r i c . , a n i v e r s a r i o d e l d e s c i i b r i - la n i ñ a GaMüisirtóita. 
m i e n t o de Vine r i c a , t u v o efecto con V u ^ p ü M ) ^ s a n Vicente l̂ 1110 
g r a n s o l e m n i d a d en la noche d e l do- )m, ,a ; to 0 .,a noticia p o . # 
m i n g o y en l o s ©al iones d e j a A s o c i a - . ' \ H 
c i ó h de A n t i g i i . ; s A i u m n o s A g u d i n o s Cl0í"'-a- n0 
una íi, -;a a l i a n i - nle s i m n á d e a y de D E T E N I D O L I B E R T A U U ^ 
M A I H U . D , l i . — E n d T r i b i m a l l Su- '¿r'\í-^ >" d r v a d o e s p í r i t u p a t r i ó t i c o . A L I C A N T E , U . — A las Oqgj h 
d o n a l pa-dro de la . v í c t i m a . 
Vista de una causa. 
Contra el guardia ci-
vil que mató a su 
novia. 
c o n g r a n f u e r z a en el Su r . 
&--"y.\Xv CIA VVXA/VV VVV'WVA/VVV Vl-VW X \ / W W V W \ A A . V \ i 
E n los A n t i g u o s 
A l u m n o s A g u s -
tinos. 
Pule u n a de osas fiestas p r o p i a s die noche , u n a pare ja , <ie S e g a w ^ l ^ 
d í a t a n g l o r i o s o , en que 
m'icniora. la feelia fel iz de t a i 
c u n o s o s i se que d i 
d a d , p o r a u é é s t a t i 
líeciiinic'iitos die la H i s t o r i a , de l a fe-
a m u e n a c h a con l a q u e So.^d:fl-i,a en qule gie d e s c u b r i ó ell N u e v o do , qiu/éMLy< 
la c á r c e l a. la C o n i ^ 
l u á n Baa-berá . ^ 
e n l a casa, del e d m ^ t 
p a r i e n t e l e j a n o de A n d r é s . 
-e con- (Juje, di "-de 
ai ca ra t a p a d a rec ien temeni te d e . P e ñ a c a s t i l l o exa- rena a, 
v h a d a i d ó l a r a z ó n a todos , s i n d,e«- m i n a n d o l a s dep.-ndenci- .s v d m a l e - , • ( v . i h a e i ^ e a m o r o s a ^ v cue se Mun!do- i -
c i f - i a r e l e m l b r o l l o : «Yo soy l o que n a l a d q u i r i d o po r d s e ñ o r G a r c í a . ' ' ' ' '•' . 9Si y quo En el S a l ó n de los A g u s t i n o s se c o n E n ell despacho eda iu .n reun-iu" ^ 
q u i . n que sea... R u a y a u e d a n d o todos s a í i s I V d n ' s i - ^pconi t ra lba e n c i n t a . g r e g ó nmmemso p ú b l i c o , espetciailmen- c o m i s a r i o y el agente q a e ' * i * e v i . í ¿ 
Y P:••aludidlo, la c o n t w a f i g u r a de P i - m o s de la i n s n e e r i ó n r e a l i z a d o . Kn d C o n s e j ó o i d i n a r i o hubo d i s - te las f . -uni l ia - de los asociados que 0.uvi,() | . | p." ¡ . . . . ^ . / "m/ .v i l . los 
' • -ooc .o^.p . . ,>,, la, escena P R O L O N f í A C I O N D E L A c u ^ ó n sobre si d d . í a no a p n - i a i - e b a l -ian s ido i n v i t a d a s eomo •• •d in i^- ' / • , 7 " , . j ( t e í e D Í l M 
p o r ( ( L a n d i d . . , a u t o r de todo a q u e l l o C A L L E D E C A D I Z • J m o la to ta i l idad de los c o m p o n e n t e s " ' t e - i . c g a i al ^ 
m í e c o n f u n d i ó y o . cwnbrn . á e r ú . c o n A p r o v e c h a n d o l a « S t a m u a de los ' ' ' " - > ^ . 1 " de la A s o r i a c m n (.•iga.nizadoru .1,1 diM.miai .piocedimneinlo.-. - |(, se 
la , r i sa , b u r l o n a que h a a.doofado a n - c o m i s i o n a d o s m u i d c i o f i l e s en M a d r i d t í a m i i c i d o , la c a u s a fue e l e v a d a a l dl0 .ú;rUUI) Parece que Í''1 LI 1 fr J? 
n' i n o n ^ ^ n ^ o sanche na .'a. l a p r o l o n g a c r ó n de la fca-
deil eispejo, en l a die l a s dos a m i g a s l ie de C á d i z . 
(fé su cuf iad*». c'iiriosrvM..!- v i ' i d u u n e - P a r a es la ¡ m p o r l a i i l e o b r a Ceden 
t i d a s . c o m o d res to de l a h u m a n i d a d , t e l "nos v a r i o s o r o i . i d . r í o s v el fei 
l o m e n z ó la f ie- la con Ja repnesen- i -enda en su defecto p a r a 
ión de un b o n i t o m o n ó l o g o p o r e l q l l 0 .cabe. 
i.sa   . d o t   i i  i n o i i u e i l   i  ib ' - ¡"•"""•ido, l  n -a é Gra  l ; | | 
%n d i s t i n t a s o s m n a s . en la del te- d a i 'calde s e ñ o r p . - ' i - red» les e n v i ó (,Su(premo. , ,,' 
i a p u e s t o a p e i l l i y a SU e ^ 0 ; g] abogado deifensnr p i d i ó que s e | ; . d ó 
' ' ne.cn n o c i r ra n las iexim/enles de a n e - a^oeif ldo s e ñ o r Casad o,- q u i e n lo re- ' j>CfilI„u,,-.,s ^ nm ¡ n fn i c tuós85 ^ 
leu b a l o v n b c ^ c a c i ó n . - ^ l a aniefni i lad y d o n a i r e que JJ.,,;p,,,,,.-, h¡.¿ pUlestc d ' í i b f ¿ 
' ' r,. Í , T 1 él sabe. S i g u i ó el a c t o con l a l e c t u r a " " ' ^ ' • a l M , l - ' i a , l H 1 cioiiic « R ^ 
?B m ^ •", acUlSaid<5 hl p o r el s e ñ o r M ú d e n l e s 1).. de l a b e l l i - ™ sar igr iente . suceso s . " |a 
^ / i ^ ^ r t o ' ^ l a t ^ a Z X ^ ^ t ^ M ^ — ^ ^ ? ^ ^ ^ ^ . S ^ p S a ^ ^ ^ m S f ^ n a n d o e x t r a o r d l n a ñ a a n . n t 
Un p e r s o n a j e e s c é n i c o , n o es u n a no- f e r r o c a r r i l deil Noy te , se h a p e d i d o . a . , ? : .un J g g W ?̂. l udo . . , y de l a q u e es a u t o r e l r e v é - iniónv 
